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2Abstract
The purpose of this study was to investigate how pupils with social
dysfunction were defined and described and how the responsibility of
the school concerning the needs of these pupils was apprehended. For
this matter, in depth interviews with four headmasters and four teachers
at three different schools were carried out.
The possibilities to help pupils with social dysfunction were regarded as
limited due to limited resources. The school can be described, as a huge
refined apparatus of classification where some children very early are
eliminated and there does not appear to exist any back up plan for these
individuals. In this respect the function of the school is very similar to
that of yesterdays school where the elimination process worked just as
well, the denotations change but the problems remain the same.
The material used in this study is too small to make general conclusions
but the results give some indication of the problems of the interaction
between the school and its staff and pupils with social dysfunction. We
strongly believe that the results warrants further investigation as to in
what way the school can improve in helping pupils with social
dysfunction.
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5Förord
Vi kan jämföra vårt uppsatsarbete med en resa. Först var det med spänd förväntan vi planerade, sedan
själva äventyret, för att till sist när resan hade gått mot sitt slut få känslan av att avsluta – vi längtade
hem. Vi vill tacka våra medresenärer, våra intervjupersoner, som har gett resan sitt innehåll. Utan er
hade äventyret blivit innehållslöst. Ett stort tack vill vi rikta till vår handledare Bodil Rasmusson som
med ett stort engagemang navigerat och styrt upp så att vi hållit oss på rätt kurs. Slutligen vill vi tacka
varandra, under denna resa har vi varit som ett gammalt strävsamt par som sida vid sida tagit oss an
äventyret. Ett stort tack vill vi också ge våra nära och kära som har gjort resan möjlig.
Lund, maj 2005
Jeanette & Ingrid
Angående vår rubrik Tjuvögon och Långskallar:
I den isländska Njalsagan frågar en nybliven pappa
 sin bror om han inte tycker att flickan är vacker,
 varpå brodern svarar; ”Vacker är flickan tillräckligt,
 och det kommer många män att få umgälla. Men inte
 vet jag, hur tjuvögonen kom in i vår släkt”. Detta,
föreställningen om ett samband mellan yttre och inre
 egenskaper, kan i de isländska sagorna handla om flera
 olika saker; till exempel om vilken lycka som väntar
 personen i livet, en profetia som också hänger ihop med
 karaktär och viljestyrka. I dessa källor kan vi också läsa
 om den schabloniserade bilden om kopplingen mellan fulhet
                                                 och ondska, och mellan fulhet och underlägsenhet
- schabloner som följt med hela vägen fram till vår tids
 Disneyfilmer (Börjesson, Palmblad, 2003, s. 166). 
61. INLEDNING
I detta avsnitt ges en bild av vårt valda problemområde, dess syfte och frågeställningar.
1.1 PROBLEMFORMULERING
Våra barn påverkas av och utvecklas i flera samspelande system parallellt (Drugli, 2003). Här
är det betydelsefullt att inte bara se till den enskilda individen utan även ta hänsyn till vilket
sammanhang denna person befinner sig i (Daniel, Wassell & Gilligan, 2004). Viktiga faktorer
för barns utveckling och välbefinnande kan härledas till vissa system (nivåer) och här
tillskrivs det externa stödsystemet (i detta fall skolan) en stor roll (Claezon, 2004). Skolan är
en viktig tillflykt som erbjuder barnen mänskliga relationer i omsorg och lärande och genom
trygga vuxna på skolan har barnen möjlighet att relatera till signifikanta vuxna. För många
barn kan skolan erbjuda en trygg och ”hållande” miljö (jämför Winnicotts begrepp
”holding”). Många författare pekar på vikten av att utsatta barn får utvecklingsstöd (Claezon,
2004; Daniel, Wassell & Gilligan, 2004; Hindberg, 2001; Meeuwisse & Swärd, 2002).
Barnen tillbringar en stor del av sin tid i skolan och därmed är det andra vuxna än föräldrar
som möter och ansvarar för barnen. Detta ger skolan en unik möjlighet att identifiera och
fånga upp barn som befinner sig i en riskzon. Eftersom det är lärarna som möter barnen direkt
är det tydligt att det ligger ett stort ansvar i lärarrollen då det gäller att upptäcka dessa barn
(Hindberg, 2001). De som arbetar med barn är professionella och bör därför kunna skilja på
normala och allvarliga problem i skolan. De har också möjlighet att snabbt kunna sätta in
åtgärder som är inriktade på barnets vardag i skolan. För att man tidigt ska ha möjlighet att
upptäcka att ett barn har behov av stöd krävs det att personalen på skolan bryr sig om barnet
och att man är villig att ”se”. Om det inte finns tillräckliga organisatoriska resurser eller om
det finns andra problem så kan det vara frestande att vända bort blicken (Drugli, 2003). Något
som är av central betydelse för förmågan och viljan att upptäcka barn som kan behöva hjälp
och stöd är skolpersonalens arbetssituation. Då barngrupperna inom barnomsorgen och
klasserna i skolan växer minskar möjligheterna att se och kunna lära känna varje enskilt barn
(Hindberg, 2001).
Skolans personal har under senare år sett och rapporterat om en ökande oro bland barnen,
vilket har bidragit till att arbetssituationen har blivit tyngre för både lärare och elever. Denna
ökning kan ha många olika orsaker som har med det omgivande samhället och med skolans
7krav att göra (SOU 2000:19). I skolan finns alla barn och samhällets möjligheter men också
problem visar sig där tidigt och tydligt. Samhällets struktur kommer inte att bli enklare
framöver och vi kommer att ha mer möjligheter men även fler problem att lösa. Det är viktigt
att skolan har den yrkeskunskap som krävs för att kunna se möjligheter, förebygga problem
och lösa svårigheter, men också att tidigt kunna identifiera de barn som behöver stöd och
hjälp (ibid). Handledning/stöd kan vara ett sätt för lärarna att nå självinsikt och på så sätt
skaffa sig kunskaper för att förstå sig själv och sitt eget handlande bättre. Det är viktigt att
man får hjälp med att upptäcka beteenden, värderingar eller fördomar hos sig själv och
samtidigt få insikt i att dessa företeelser även förekommer i situationer med barn. När man
tillåter sig att se dem är dessa parallellprocesser mycket tydliggörande för individen. Enligt
skolans styrdokument skall alla barn och deras föräldrar behandlas med samma respekt men
frågan är: ”Behandlar vi barn från socialt utslagna familjer (och deras familjer) med samma
respekt som vi behandlar advokaten och hennes barn?” (O. Wahlström, 1996, s 71).
I nuläget finns det inget lagstöd för skolans elevvårdande verksamhet. Det som är lagstadgat
är de bestämmelser om skolhälsovård som finns i skollagen. Detta kan vara en bidragande
orsak till att elevvården inte uppmärksammas i lokala skolplaner och arbetsplaner trots att
stöd och hjälp till elever med särskilda behov ofta tas upp som prioriterade områden. Det
finns ett stort intresse på kommunal nivå men detta kopplas inte alltid till resurser och
åtgärder. Detta orsakar på många håll tecken på en uppgivenhet hos skolor och lärare (SOU
2000:19).
Frågan är hur skolpersonal upplever sina möjligheter att fånga upp och se elevers behov av
stöd och hjälp. Vilka problem möter lärare i dagens skola och hur ser de på orsakerna till
dessa? Får personalen det stöd som kan behövas vid svåra beslut och ställningstaganden?
1.2 SYFTE
Syftet med undersökningen är att undersöka skolans ansvar för elever med sociala problem
genom att ta del av skolpersonals erfarenheter gällande förekomsten av och orsaker till elevers
sociala problem i skolan samt ta del av skolpersonals beskrivningar av behov och möjlighet
till insatser för elever och stöd i den egna yrkesutövningen i relation till barn med sociala
problem.
81.3 FRÅGESTÄLLNINGAR
· Hur definierar och beskriver rektorer och lärare elevers sociala problem i skolan?
· Hur definierar och beskriver rektorer och lärare orsaker till dessa problem?
· Hur ser skolpersonal på sitt ansvar att uppmärksamma problem och efterfråga stöd?
· Hur ser skolpersonal på tillgång till resurser för eleven och möjlighet till stöd i den
egna yrkesutövningen?
1.4 PERSPEKTIV OCH AVGRÄNSNINGAR
Då vi efterfrågar de professionellas syn och erfarenheter har vi i denna uppsats valt att utgå
från skolpersonals perspektiv kring elevers sociala problem i skolan. Vi har valt att inte
intervjua barn bland annat på grund av frågeställningarnas känsliga natur. Däremot menar vi
att vi i våra samtal får ta del av barnens verklighet i skolan ur vuxnas perspektiv.
2. METOD
I detta avsnitt beskrivs den metod vi valt för att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.
Här uppger vi bland annat metodval, tillvägagångssätt med urval , metodreflektioner, etiska
överväganden, reliabilitet, validitet samt källkritik.
2.1 METODVAL
Vår forskningsstrategi har gått ut på att genom kvalitativa intervjuer genomföra en explorativ
undersökning (Denscombe, 2000). Då vår tanke var att ta del av skolpersonals erfarenheter i
och kring arbetet med barn med sociala problem valde vi att utföra just kvalitativa intervjuer
ansikte mot ansikte. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär
att vi utgått ifrån olika teman (se bilaga 2 och bilaga 3). Intervjupersonerna har fått tala öppet
och fritt och vi har anpassat våra följdfrågor efter hand. Vi har haft en färdigställd
intervjuguide som vi har givit våra intervjupersoner via e-post innan intervjutillfällena. På
detta sätt har vi tänkt att intervjupersonerna skulle kunna förbereda sig så att intervjuerna blev
så innehållsrika som möjligt (Kvale, 1997).
Jan Trost (2005) pekar på de kvalitativa intervjuernas möjligheter just då det gäller att förstå
den intervjuades upplevelse, att förstå hur den intervjuade tänker och vilka erfarenheter den
har. Denscombe (2000) pekar på att den nära kontakten mellan intervjuare och intervjuperson
medför omedelbara möjligheter att bekräfta dem och intervjuaren kan känna av om han eller
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telefonintervjuer. Det finns en inbyggd effektivitet i denna form av datainsamling bland annat
genom att svarsfrekvensen är hög och att forskaren har en möjlighet att ”sälja in sig” hos
intervjupersonen (Denscombe, 2000).
Då vi inte hade en färdig hypotes valde vi att gå in på ett induktivt tillvägagångssätt där vi
samlade in data för att sedan genom den få en förståelse kring skolpersonalens egen
uppfattning om och kring elevers sociala problem i skolan (Olsson & Sörensen, 2002). Vi har
också använt oss av sekundärkällor i form av relevant litteratur.
2.2 URVAL
 Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med lärare och rektorer. För att utgå från att dessa
verkar inom någorlunda samma kontext har vi intervjuat lärare och rektorer på tre olika
grundskolor i en och samma kommun. Efter att ha tagit kontakt med tre olika rektorer var det
de som sedan valde ut de lärare vi fick möjlighet att intervjua. Totalt har det rört sig om sex
intervjuer med fyra lärare och fyra rektorer.
I vår undersökning eftersträvar vi att synliggöra lärare och rektorers syn på elevers sociala
problem i skolan. Då detta inte är en jämförande studie kommuner emellan ansåg vi det
relevant att genomföra undersökningen i en och samma kommun. Vi valde en kommun som
var geografiskt tillgänglig för oss båda, ett så kallat bekvämlighetsurval. Det som var viktigt
för oss var att hitta en kommun där såväl lärare som rektorer på olika skolor var intresserade
av att ställa upp på våra intervjuer (Denscombe, 2000).
Vi ser lärare och skolledare som olika centralfigurer i och kring arbetet med barn med sociala
problem. Bland annat med utgångspunkt i detta har vi valt att intervjua såväl skolledare som
lärare för att få en nyanserad bild och förståelse av helheten kring elever med sociala problem
i skolan. I vår vidare framställning redogör vi för intervjupersonernas upplevelser genom att
bland annat i citatform lyfta såväl likheter som olikheter.
2.2.1 Kommuninformation
Vår utvalda kommun är belägen i södra Sverige och består av ca 15 000 invånare. Kommunen
är en landsbygdsort där tätorten ligger mitt i naturen med mindre närliggande orter
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runtomkring, skog och sjöar finns runt knuten. Det framstår ett starkt entrepenörsskap i
kommunen då var tolfte kommuninvånare har eget företag. Om man jämför kommunen med
övriga riket pekar kommunens siffror generellt på en hög andel förvärvsarbetande. Andelen
förvärvsarbetande ungdomar är procentuellt betydligt högre i kommunen än i övriga riket.
Invånare som uppbär ekonomiskt bistånd är procentuellt likvärdigt med övriga riket
(kommunbroschyrer).
I kommunen finns utmärka utbildningsmöjligheter från förskola upp till högskolenivå. Då
kommunen har goda kommunikationer finns det geografiskt sett stora möjligheter att pendla
till närliggande universitet och högskolor. Procentuellt sett har kommunen hög andel invånare
med förgymnasial och gymnasial utbildning jämfört med riket, däremot är andelen invånare
med eftergymnasial utbildning lägre än i övriga riket (ibid.).
Skolverksamheten är organiserad i tre olika områden som omfattar både grundskola och
förskola, det finns sammanlagt fjorton grundskoleanläggningar varav fem F-5-9 skolor och
nio F-5 skolor. Kommunen präglas av en rik föreningsanda och här finns fyra idrottshallar,
simhall, ridanläggning, 18-håls golfbana, ishall och naturen som också ger möjlighet till ett
rikt friluftsliv innefattande fiske, kanoting och båtsport (ibid.).
2.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
Vi började med att per telefon ta kontakt med tre rektorer i kommunen som samtliga ställde
upp på att bli intervjuade. Efter att vi fått deras godkännande skickade vi ett informationsbrev
(bilaga 1) som bland annat förklarade vårt syfte med undersökningen. I informationsbrevet
bifogade vi även våra intervjuguider (bilaga 2 och bilaga 3) och flera av intervjupersonerna
uttalade sig vid intervjutillfället att de uppskattade att i lugn och ro själva fått möjlighet att
reflektera över frågorna. På detta sätt sparade vi även mycket tid då intervjupersonerna var väl
förberedda på våra frågor.
Samtliga intervjuer bokades per telefon genom rektorerna och genomfördes på respektive
skola, intervjuerna varade en timme per person. Intervjuerna har spelats in på band med
intervjupersonens godkännande och detta har gett oss möjlighet att ge denne hela vår
uppmärksamhet under intervjun.
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2.4 METODREFLEKTIONER
Vi ser det som en styrka att vi i vår kvalitativa studie har fått ta del av tre olika skolors
erfarenheter kring barn med sociala problem. Genom att välja tre skolor har vi fått en stor
mångfald av skolpersonals olika upplevelser, erfarenheter och beskrivningar kring ämnet då
var skola har sin egen karaktär.
Då vår mening var att på tre olika skolor intervjua sammanlagt nio personer blev vår
erfarenhet att det inte var helt problemfritt att få till stånd intervjuer med så många personer.
Detta medförde att vi totalt hade möjlighet att samtala med åtta intervjupersoner, varav två
intervjuer genomfördes med två intervjupersoner samtidigt i rummet. När det gäller att
komma i kontakt med intervjupersoner genom rektorerna har vi erfarit att det kan vara såväl
en fördel som en nackdel. Som fördel kan nämnas den stora hjälp vi har fått av vissa rektorer
som förmedlat såväl intervjupersoner som tid och plats. Som nackdel kan nämnas att vi till
exempel inte fått till stånd det önskade antalet lärarintervjuer på en av skolorna, här känner vi
att vi har varit utelämnade till något vi inte själva har haft möjlighet att påverka.
Ingen intervjuperson verkar ha känt obehag inför bandinspelningen. Vi upplever inte att
någon har ”tystnat” på grund av bandspelaren. Dock var det några intervjupersoner som
uttryckte en oro över att vårt inspelade material skulle kunna lämnas till media. Efter att vi
garanterat intervjupersonerna såväl att vara anonyma som att inspelat material enbart kommer
att användas i vår uppsats märkte vi inget vidare av oron under samtalet.
Ytterligare en erfarenhet är upplevelsen av intervjuandets svåra konst. Trots våra noggranna
förberedelser inför intervjuerna har vi upplevt att det ibland kan vara svårt att få
intervjupersonerna att svara på det man verkligen frågar efter.
Vi har valt att utföra intervjuerna tillsammans. Då vi som icke lärare har frågat efter
intervjupersonernas professionella erfarenheter har vi inte mött några hinder i detta att vara
två intervjuare. Samtidigt har det gett oss en trygghet och ett lugn som har lett till att våra
intervjuer har blivit väldigt levande. En annan positiv aspekt med att vara två intervjuare är att
vi har fört varandra framåt i samtalet med intervjupersonerna.
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2.5 RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
Som vi ser det är det ett problem att diskutera reliabilitet i detta sammanhang eftersom man då
förutsätter ett statiskt förhållande. Då vi snarare utgår från att vi hela tiden deltar i processer
menar vi att vi snarare kan förvänta oss skilda svar vid skilda tidpunkter. Det blir därför en
smula egendomligt att tala om reliabilitet eller tillförlitlighet vid kvalitativa intervjuer. Vi ser
att reliabilitet är lättare att diskutera vid kvantitativa undersökningar genom att mätningar då
är mer stabila och generaliserbara. Vid kvalitativa intervjuer förutsätts låg grad av
standardisering, för att man ska kunna tala om hög reliabilitet krävs det att situationen i alla
avseenden ska vara standardiserad (Trost, 2005).
Självklart har avsikten med vår undersökning varit att våra intervjuer och insamlandet av
sekundärdata har varit relevanta och adekvata så att empirin blir trovärdig, men eftersom
människan hela tiden är en deltagare och aktör i en process innebär det att svaren inte behöver
vara desamma varje gång den givna frågan ställs (ibid).
Validitet är liksom reliabilitet något som härrör från kvantitativ metodologi, också här kan det
vara svårt att diskutera vår undersöknings giltighet (ibid). Vår avsikt med undersökningen har
varit att fånga skolpersonals upplevelser och vi har därmed valt intervjuer som metod och
utformat intervjuguide som instrument för att möjliggöra att vi får relevant data insamlat. Vi
menar att vi genom ovanstående metoder har fått svar på våra ställda frågor. Då
intervjupersonerna dessutom varit rörande överens menar vi att detta pekar på att såväl
validiteten som reliabiliteten är relativt hög i vår undersökning, om vi sållat bort fyra av våra
intervjupersoner hade inte resultatet sett mycket annorlunda ut. I vår undersökning har svaren
varit så pass likartade att vi bland annat drar slutsatsen att vi har lyckats ställa frågor som alla
intervjupersoner tolkat på samma sätt.
Något som vi anser är en svaghet i resultatens tillförlitlighet är att vi har hämtat vår empiri
från en kommun som inte är representativ för Sverige i övrigt. I vår valda kommun är det låg
arbetslöshet, låg andel socialbidragstagare, låg invandring etcetera. Det faktum att vår
undersökning bygger på ett fåtal intervjuer gör att vi inte kan visa på ett resultat som är
generaliserbart. Detta har ej heller varit vårt syfte utan vi har främst velat få de utvalda
professionellas röster.
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2.6 BEARBETNING OCH ANALYS AV INSAMLAT MATERIAL
Vi har försökt få en helhetsbild av vårt valda forskningsområde genom att läsa relevant
litteratur och knyta ihop det med egna utförda intervjuer. Ur ett hermeneutiskt
forskningsperspektiv har vi betraktat området genom att fånga upplevelser och uttrycka, tolka
och förstå sammanhang i skolvärlden (Olsson & Sörensen, 2002).
Som tidigare nämnts användes bandspelare under samtliga intervjuer. Det inspelade materialet
har sedan transkriberats. Den första intervjun transkriberades ordagrant i sin helhet, vilket var
mycket tidsödande. När vi läst intervjun noggrant insåg vi hur mycket material som
egentligen inte var relevant utifrån våra frågeställningar. I de resterande intervjuerna valde vi
därför att enbart skriva ut väsentliga delar kopplat till uppsatsens syfte. I en timmes långa
intervjuer ingår mycket ”prat” och det vi inte ansåg relevant att skriva ut ordagrant var
exempelvis historik kring skolorna, elevantal etcetera. Denna redigering har vi inte sett som
någon nackdel då våra bandupptagningar har gjort det möjligt att hela tiden gå tillbaka, lyssna
och komplettera inhämtat material.
För att få överblick över vårt insamlade material använde vi oss av stora pappersark, ca 50 x
70 cm, med olika färger för vart och ett av våra frågeställningar. På dessa ark samlade vi
utvalda citat, tankar och reflektioner, för att sedan samanställa dem i vår resultatredovisning.
Detta arbetssätt gjorde att en stor mängd intervjumaterial, ca 18 sidor per intervju,
förvandlades till överskådliga ”mind maps”. Då det inte är relevant i vår undersökning att
koppla enskilda intervjupersoner till respektive citat, har vi valt att uppmärksamma citaten i
sig oberoende av vem som representerar dem. Uppmärksamheten riktas på likheter och
olikheter i de olika citaten, avsikten med detta är att koppla dem till våra frågeställningar
(Olsson & Sörensen, 2002).
2.7 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN
Intervjuerna har skett på frivillig basis och då dessa utfördes med vuxna behövde vi inte ta
hänsyn till omsorgsgivares godkännande. Vi har arbetat konfidentiellt och garanterat
intervjupersonerna anonymitet. Då våra intervjupersoner inte består av någon speciellt ”utsatt
grupp”, menar vi att samtalet/intervjun inte innebär några nämnbara konsekvenser för den
enskilde, det hade varit skillnad om individen hade varit i till exempel en
behandlingssituation. Dock uttryckte några intervjupersoner en oro över att intervjumaterialet
skulle kunna lämnas till media. För att stilla deras oro kom vi överens om att skicka samtliga
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intervjucitat via e-mejl till de utvalda skolorna, så att personalen fick en chans att reflektera
över valda citat innan uppsatsen trycktes. Ingen av intervjupersonerna hade något att invända
över de valda citaten.
Vi har informerat intervjupersonerna, bland annat genom ett informationsbrev (bilaga 1), om
syftet med uppsatsen och dess användningsområde, vilket innebär att vi uppfyllt
informationskravet. I vår uppsats har vi valt att inte namnge vare sig skola, person eller
kommun då det inte är relevant i undersökningen.
2.8 KÄLLKRITIK
Vi anser att de informanter vi använt oss av är trovärdiga. Då de har jobbat inom sin bransch i
många år menar vi att de vet hur den värld ser ut som vi var intresserade av att ta del av.
Mycket av den litteratur vi har läst kommer från experter på området och vi anser att de
källorna är representativa för vårt problemområde. I fråga om att titta på och avgöra källornas
trovärdighet när det gäller böcker kan man titta på vilket förlag som givit ut boken
(Denscombe, 2000). Stora delar av vårt material ligger på välkända förlag vilket gör att vi
menar att de är tillförlitliga. En del böcker och skrifter är publicerade av statliga organ som till
exempel Statens Offentliga Utredningar, vilket gör att vi upplever även dem som trovärdiga.
Det som kan vara värt att diskutera lite närmare är det material vi har hämtat från Internet.
Internet kan anses vara en osäker källa eftersom vem som helst kan lägga ut information där
utan att den granskas. Därför är det ännu viktigare att dessa källor granskas noga innan de
används (Denscombe, 2000). De källor vi har använt oss av på Internet har dock endast varit
kända sidor som Barnombudsmannen och Skolverket vilket medför att vi menar att
tillförlitligheten är hög även på dessa uppgifter.
2.9 FORTSATT FRAMSTÄLLNING
Inledningsvis har vi utifrån vårt problemområde beskrivit uppsatsens syfte och
tillvägagångssätt. I kommande kapitel kommer vi att presentera en kunskapssammanställning
där vi kort förklarar relevanta definitioner och begrepp, vi kommer även att beskriva en
bakgrundsbild av olika ansvarsområden inom skolan. Ytterligare ett kapitel behandlar tidigare
forskning inom ämnet samt valda teoretiska perspektiv. Sammanfattningsvis redovisas vår
empiri och utifrån den görs slutligen analys och slutdiskussion.
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3. DEFINITIONER OCH BEGREPP
I detta avsnitt beskrivs relevanta definitioner och begrepp.
Sociala problem ”Ett socialt problem kan ses som en relation, som ett avstånd
mellan det som i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt uppfattas
som socialt ”normalt” och ”acceptabelt”, och vad som uppfattas
som problematiskt, som ett icke önskvärt tillstånd eller fenomen.
Eftersom det som anses vara normalt eller acceptabelt förändras
över tid, kommer också vad som uppfattas som ett socialt problem
att förändras, sett till både innehåll och antalet berörda individer”
(Bergmark & Oscarsson, 2001 s. 143).
Elevvårdskonferens Inom varje rektorsområde skall det finnas en elevvårdskonferens
där elevvårdsfrågor kan behandlas. I en elevvårdskonferens skall
rektor, företrädare för elevvården och berörd klassföreståndare
eller annan berörd personal ingå. I
elevvårdkonferenssammanträdena får också andra än personal vara
närvarande och yttra sig (Grundskoleförordningen 1994:1194, 3
kap 3-4§§).
Elevvård ”Allmänt innebär elevvård att skolan skall söka hjälpa varje elev
att lära känna sig själv, att på egen hand bilda sig en uppfattning
om uppgifter, som skola och samhälle ställer, att komma till rätta
med personliga problem och att så långt som möjligt utveckla sina
olika egenskaper. I denna vidare mening är elevvård alltså inte
enbart särskilda anordningar eller åtgärder som skolan kan
tillgripa när svårigheter av skilda slag uppträder. Det är snarare
frågan om de arbetsformer, som allmänt bör prägla det dagliga
arbetet i skolan” (SOU 2000:19 s. 237).
Lpo 94 Lpo 94 är läroplan för det obligatoriska skolväsendet,
förskoleklassen, och fritidshemmet. Läroplanen skall tillsammans
med skollagen styra verksamheten i skolan. I läroplanen bestäms
de uppgifter och värden som ska ligga till grund för
undervisningen i skolan, och alla som arbetar i skolan är skyldiga
att följa dem (www.skolverket.se).
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4. BAKGRUND
I detta avsnitt redovisas olika ansvarsområden kring elever i skolan samt pekas på barns
förändrade livsvillkor.
4.1 SKOLANS ANSVAR
Skollagen samt läroplanerna och kursplanerna är de nationella styrdokument som ska styra
verksamheten i barnomsorg och skola. Idén med den nya styrningen är att detaljbestämmelser
skall undvikas och därmed ge kommunerna och skolorna större frihet (skolverkets hemsida 1).
Inom skolans område har stora förändringar skett under 1990-talet vad gäller
huvudmannaskap, organisationsformer, läroplaner, kursplaner, betygssystem och
arbetsformer. Då kommunerna idag mer svarar för organisationen och genomförandet av
verksamheten har det ökade ansvaret betydligt förändrat innehållet i yrkesrollen för rektor och
lärare (proposition 2001/02:14).
I skollagen, skolformsförordningarna och läroplanerna (Lpo 94) ställs tydliga krav på att
lärare och rektor skall uppmärksamma elever som är i behov av särskilt stöd. Problembilden
ser idag annorlunda ut jämfört mot tidigare. Idag framträder en tydligare bild av psykosociala
hälsoproblem kring eleverna i form av mobbning, våld och sexuella trakasserier medan den
tidigare problembilden dominerades av fysiska hälsoproblem. Då många orsaker förefaller
samverka till en ökning av sociala, psykiska och psykosomatiska problem intar skolan och
dess personal en viktig faktor i det hälsofrämjande arbetet kring eleverna. Det är av stor
betydelse att lärare och rektor ser eleven ur ett helhetsperspektiv och att det i omsorg kring
eleven finns möjlighet till samverkan. Här pekas på vikten av att inte enbart fokusera på den
enskilda eleven utan även se och åtgärda hela miljön kring denne (proposition 2001/02:14).
Resultat från en studie genomförd av skolverket år 2001/2002 visar på att 21 procent av
eleverna bedöms vara i behov av särskilt stöd, men att endast 17 procent får detta. Det innebär
att var femte elev som anses ha så stora svårigheter att de skulle behöva extra stöd, inte får
hjälp (barnombudsmannens hemsida 1).
Skolans medicinska, sociala och psykologiska verksamhet fick litet utrymme i 1980 års
läroplan. I den nuvarande läroplanen (Lpo 94) betonas skolans ansvar att ge särskilt stöd till
elever med svårigheter, dock omnämns elevvårdsverksamheten endast kortfattat under
avsnittet Rektors ansvar (proposition 2001/02:14).
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Det är svårt att få en överblick över vad skolor och kommuner satsar på elevvård då bilden av
elevvård är splittrad. I SOU 2000:19 ses just detta problem som särskilt allvarligt då det gäller
att slå vakt om den likvärdiga skolan. I sin undersökning har författaren funnit att det ofta
saknas mål, planering, utvärdering, dokumentation och kvalitetsarbete inom skolhälsovård
och elevvård. I de fall där kommuner uppger att de följer upp och utvärderar elevhälsan har
det framför allt gällt ekonomisk uppföljning (ibid).
En elevvårdskommitté tillsattes våren 1978 för att utreda den dåvarande elevvården. I SOU
2000:19 har författaren valt att redogöra för några av kommitténs viktigaste slutsatser och
ställningstaganden då hon menar att många av frågeställningarna och slutsatserna fortfarande
känns aktuella. Kommittén kom bland annat fram till vikten av att se elevvården som en
integrerad del av skolverksamheten. De menar att elevvården inte borde avskiljas som en
särskild uppgift för viss personal i skolan (ibid.).
4.2 REKTORS ANSVAR
Rektor är en pedagogisk ledare med ett ansvar över fördelningen av skolans resurser, vilket
innebär ett avgörande inflytande över innehållet i skolans verksamhet och de resultat man
uppnår. Rektor ansvarar för att skolans verksamhet inriktas mot nationella mål och att
verksamheten följer den inriktning som formuleras i skolplaner och lokala arbetsplaner.
Dessutom har rektor ansvar för att utarbeta undervisningen och utveckla
elevvårdsverksamheten så att eleverna får det stöd och den särskilda hjälp de behöver
(Ahlberg, 1999).
Såväl skollagen som 1994 års läroplan (Lpo 94) pekar på vikten av att uppmärksamma och
hjälpa elever i behov av särskilt stöd. I skollagen 1 kap 2§ skrivs bland annat att hänsyn skall
tas till elever med särskilda behov i utbildningen, här är det rektorns ansvar att se till att
åtgärdsprogram utarbetas för dessa elever. Här har också skolhälsovården ett särskilt ansvar
för elevernas fysiska och psykiska utveckling. Stöd skall kunna erbjudas till de barn som
behöver det och då det gäller att uppmärksamma barn i riskzon och se till at de får adekvat
stöd ligger huvudansvaret inom skolans verksamhet. Skolhälsovårdens verksamhet regleras i
14 kap. skollagen (1985:1100) medan skolans elevvårdsansvar innefattande bland annat
tillgång till skolkurator och skolpsykolog inte är lagstadgat. Dock omskrivs i 3 kap.
grundskoleförordningen att det för behandling av elevvårdsfrågor skall finnas en
elevvårdskonferens för rektorns arbetsområde (proposition 2001/02:14).
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I FoU-rapport 1996:14 pekar Colbiörnsen och Sundell på vikten av att skolan inte åsidosätter
anmälningsskyldigheten då misstanke finns att ett barn far illa. Ett viktigt resultat i rapporten
1996:14 är att skolpersonalen anmälde mycket få elever till socialtjänsten (endast 15 % av de
med misstänkt allvarlig social problematik). Det påvisades att skolpersonalen hade små
förväntningar på att eleverna skulle bli hjälpta av en anmälan, de förväntade sig snarare att en
anmälan skulle ge dem själva obehag. Man pekar här på lärarnas vilja och tro på att skolan
kan hjälpa eleverna. Då en anmälan slutligen görs har lärarna en känsla av misslyckande, de
har i allmänhet gett upp försöken att hjälpa eleven och ser då socialtjänsten som en sista
åtgärd. Anmärkningsvärt var att så många som 72 % av skolpersonalen i undersökningen inte
kände till att anmälningsskyldigheten gäller även om det inte är klarlagt att barnet far illa. Det
är inte anmälaren (skolpersonalen) som ska utreda om barnen faktiskt far illa eller inte utan
socialtjänsten (ibid.).
4.3  LÄRARES ANSVAR
Ogden (2001) menar att det av lärare krävs en god överblick av och känslighet inför elevernas
signaler och reaktioner vilket gör läraryrket komplicerat. Läraren måste kunna förhålla sig till
enskilda individers problembeteende samtidigt som de ska se till att undervisningen fungerar
och i detta ta hänsyn till 20 eller 25 andra elever. Dessutom ska läraren kunna ge eleven en
individuellt anpassad inlärningssituation. Genom att ge eleverna en upplevelse av att de klarar
saker bidrar läraren till att eleverna utvecklar positiva attityder gentemot sig själva, andra
elever, skolan och lärandet (ibid.).
Birnik (1999) pekar på lärarens komplexa roll i skolan då bland annat besparingar inom
området medfört att kraven på rationalisering har ökat. Det blir automatiskt svårare att ha en
betydelsefull relation till varje enskild elev då uppgifterna och elevantalet per lärare ökar. I
boken Lärare och handledning pekar författaren på vikten av att läraren ser och respekterar
eleven. Läraren beskrivs här som en centralgestalt som kan såväl väcka som släcka intresset
hos eleven (ibid.).
4.4 BARNS FÖRÄNDRADE LIVSVILLKOR
Dagens goda fysiska hälsotillstånd bland barn och ungdomar beror bland annat på
skolhälsovårdens insatser. Barn och ungdomar är idag fysiskt friskare än tidigare, men som
tidigare nämnts ökar dock den psykosociala ohälsan bland elever. Detta tar sig uttryck bland
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annat som beteendestörningar, känslomässiga problem och försenad utveckling hos barn och
ungdomar. Det finns undersökningar som visat att mellan fem och tjugo procent av
skoleleverna antas ha psykiska problem som bristande självkontroll eller
koncentrationssvårigheter (proposition 2001/02:14).
Allt som oftast är det två slag av elevproblem som visar sig:
-dels problem som skapas i skolan och genom skolans sätt att
bedriva undervisning och utforma verksamheten, dels problem
hos enskilda elever som härrör ur andra omständigheter. De
    två problemområdena motsvaras av två dimensioner i skolans
                       arbete, nämligen förebyggande arbete – att utveckla
                       skolverksamheten samt behandlande arbete – att söka undvika
                       att skolan som arbetsplats förstärker problemen i stället för
                       att lösa dem. Man konstaterar att många elever far illa och får
                       svårigheter i skolan på grund av konflikter med lärare och
                       brist på konstruktiva lösningar (SOU 2000:19 s. 70).
Rapporten ”Elevhälsa” är en undersökning beställd av Barnombudsmannen, genomförd i maj
2002, i samarbete med vårdförbundet, Sveriges psykologförbund och akademikerförbundet
SSR. Där pekas på att hälsotillståndet hos flickor och pojkar i skolan betydligt har försämrats.
Undersökningen är gjord utifrån hur elevhälsans personal i skolan uppfattar att elevernas
hälsotillstånd och hur personalens arbetsvillkor har förändrats de senaste åren
(barnombudsmannens hemsida 2).
Elevvårdspersonalen ger en samstämmig bild av att den psykiska ohälsan bland flickor och
pojkar har ökat. Av de tillfrågade menar 90 procent att den psykiska ohälsan har ökat bland
eleverna de sista tio åren. Över 90 procent av de tillfrågade anser att stress och
koncentrationssvårigheter har ökat och 70 procent anser att elever med aggressivitet, värk och
trötthet, problem med vuxenrelationer och dålig självkänsla har ökat. 50 procent av de
tillfrågade ser att andelen elever med problematiska kamratrelationer har ökat. Andra tillstånd
som har angetts öka är depressioner, övervikt, ätstörningar, ångesttörningar, tinnitus, astma
och allergier. Samtidigt som den psykiska ohälsan ökar, och att man vet att tidiga insatser är
viktiga, upplevs att besparingar görs framförallt på kuratorer och psykologer i skolan (ibid).
Enligt Barnombudsmannens årsrapport 2000, (Barndom pågår- Rapport från barnens
myndighet) kan man se en motsägelsefull bild av svenska barns och ungas hälsa. En majoritet
av barn under 18 år svarar i gjorda enkätundersökningar att de trivs hemma och i skolan,
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samtidigt som allt fler barn uppger att de har olika slags psykosomatiska symtom och besvär
och allt fler barn uppsöker skolhälsovården för huvudvärk, magont och muskelvärk. En
förklaring till detta ses kunna vara samhällsutvecklingen som innebär mer press och stress för
såväl vuxna som barn (barnombudsmannens hemsida 3).
Barn och ungas familjesituation ser idag helt annorlunda ut än för några generationer sedan. I
dag är det fler föräldrar som separerar och som ett resultat av detta lever allt fler barn med
bara en av sina föräldrar. Också i samhället har det skett en genomgripande förändring.
Industrialiseringen har lett till att välståndet har ökat men samtidigt har detta gjort att
närmiljön blivit farligare för barnen. Barndomen har blivit allt mer organiserad och barnen
kan ibland ses som ett föräldraprojekt som ska utvecklas. Barnen ska ha rätt sorts intressen
och rätt sorts erfarenheter, och de ska slussas in i både fritids- och jobbkarriär. Under de
senast 30- 40 åren har även barns materiella, kommunikativa och mediala förutsättningar
ändrats radikalt. Dessa förändringar leder till ett allt mer hektiskt tempo i samhället. Kraven
på lång och bra utbildning poängteras allt mer. Signaler på att barn och ungas psykosomatiska
ohälsa ökar kan ses som en reaktion på en allt mer stressad tillvaro, och detta är signaler som
varnar om framtida hälsoproblem (ibid).
En anledning till att skolan bör inriktas på att ha omsorg om eleven är att den unga människan
idag lider av instabilitet i såväl samhälle som familj. Detta tar sig uttryck bland annat på så vis
att skolorna är större enheter, det urbana samhäller har blivit mindre personligt och att båda
föräldrarna arbetar (Noddings, 1992). Idag är de klassiska idealen som lydnad, plikt och
respekt för auktoriteter inte lika förankrade som de varit tidigare och inom skolans område har
lärare-elevrelationen influerats av samhällets förändrade karaktär (Sernhede, 1995).
I rapporten ”Barndom pågår. Rapport från barnens myndighet 2000” (barnombudsmannens
hemsida 1), skriver Thomas Fürth, docent och forskningsledare vid Kairos Future AB, några
tänkvärda ord om just denna samhällsutveckling:
”Dagens unga har i mycket haft en annan uppväxt än
föräldragenerationen hade. De unga står inför utmaningar som helt
skiljer sig från föräldragenerationens. En ”homo zappiens” växer
fram som zappar mellan olika virtuella världar utan att ibland röra
sig ur fläcken. Äldre människor uppvuxna i ett nationellt begränsad
industriellt dominerad ekonomi eller uppvuxna i en lokalt begränsad
agrar ekonomi ser sina värderingar begränsas(…). Hand i hand
med framväxten av postmateriella värderingar kommer ett slags
dynamiska tillhörigheter, där en och samma individ har flera
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tillhörigheter som i sin tur är mycket situationsbetingade. I
storsamhället kan man vara svensk medan man i hemmet är muslim
med pakistansk bakgrund. Eller dagtid är man tandläkare, för att på
kvällen bli medlem i en motorcykelklubb. Det gäller inte att bara
hitta rätt målgrupp, man måste också finna målgruppen vid rätt
tillfälle. Hittar man rätt målgrupp vid fel tillfälle kan det sedan vara
kört när man finner den vid rätt tillfälle. Det gäller att inte göra bort
sig! (”Barndom pågår. Rapport från barnombudsmannen
2000” s 11- 12, barnombudsmannens hemsida 1)
5. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISKA PERSPEKTIV
I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning och teoretiska perspektiv.
5.1 TIDIGARE FORSKNING
5.1.1. Sociala problem
Tidig social utslagning är enligt Gillberg (2002) inget ovanligt fenomen och han anlägger ett
barnneuropsykiatriskt perspektiv då han menar att flera procent av alla barn har så pass
betydelsefulla neuropsykiatriska funktionshinder att de riskerar att bli psykosocialt utslagna
på något vis. Några av nämnda funktionshinder är ADHD/DAMP, Aspergers syndrom, autism
och andra autismliknande tillstånd och mental retardation. Dessa funktionshinder kan kliniskt
ge så betydelsefulla beteendeavvikelser och emotionella störningar som vidare kan medföra
betydande handikapp i vardagslivet.
I skolverkets rapport ”Tänk långsiktigt” framkommer det att cirka tre till fem procent av alla
skolbarn bedöms ha någon form av ADHD. En stor del av dessa barn utvecklar trotssyndrom
och uppförandestörning, och studier visar många gånger en dyster bild med bristande
skolframgång och allvarliga sociala och psykiatriska problem senare i livet (skolverkets
hemsida 2).
I en studie av Uppsalabarn ”Från 4 upp till 10” såg man att flera problem som hade
anknytning till skolprestationer var vanligare bland pojkarna än bland jämnåriga flickor.
Enligt lärarintervjuer ansågs 53,2 procent av pojkarna och 38,9 procent av flickorna ha någon
form av psykiska problem eller beteendeproblem. Svåra psykosociala problem ansågs enligt
lärarna förekomma hos 11,1 procent av pojkarna och 4,4 procent hos flickorna (Lagerberg &
Sundelin, 2002).
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Uppförandestörningar hos barn är en kärnfråga för socialt arbete eftersom problemet är att
dessa barn löper risk att utvecklas ogynnsamt. Enligt olika studier förekommer
uppförandestörningar hos cirka 3-7 procent av barn i normalpopulationen. Några
grundläggande tecken på beteendestörningar kan sammanfattas som aggressivitet,
antisocialitet, skolsvårigheter av både prestations- och beteendemässigt slag samt missbruk
och kriminalitet (Lagerberg & Sundelin, 2002).
Tommy Andersson (2002) skriver om att antisocialt beteende till stor del utvecklas och
manifesteras i skolåldern, han pekar på att skolan har kommit att bli en naturlig och central
arena för det förebyggande arbetet. Jämte familj och kamrater är det skolan som oftast ses
som den kanske mest betydelsefulla socialisationsfaktorn i den unges utveckling från barn till
vuxen. En fråga som har forskats kring är skolans betydelse för utvecklingen av antisocialt
beteende. Resultat från såväl svenska som internationella studier pekar på att det i första hand
är de egenskaper och bakgrundsförhållanden som barnen för med sig som föranleder
utvecklingen av antisocialt beteende. Skolmiljön har visats spela en underordnad, men inte en
helt obetydlig roll som påverkansfaktor för antisocialt beteende. Det som kan ha betydelse är
exempelvis elevantalet i skolan och i klasserna, skolans organisation, pedagogik vad gäller
inlärning och social fostran, skolans normer och regler etcetera (ibid.).
5.1.2 Kategorisering
I vardagslivet pågår ständigt en kategorisering av människor och enskilda individers
handlingar. Det som sker vid kategorisering är att man bortser från vissa egenskaper eller
faktorer för att lyfta fram andra, en form av generalisering eller indelning i huvudgrupper.
Genom att kategorisera barn innebär det inte bara att de benämns med termer utan det kan
också innebära att barnen formas och formar sig efter kategoriseringarna (Hellblom -
Thibblin, 2004).
Det framgår av boken ”Kategorisering av barns problem” (2004) att en vanlig diagnos hos
barn i skolan vid sekelskiftet (1900) var överansträngning, kännetecknad av en uttalad trötthet
hos barnet. Problemen ansågs bero på barnet självt. På 1920-talet ansåg däremot barnläkaren
Isac Jundell att barns oro, trötthet, huvudvärk och aptitlöshet var ett resultat av arbetsbördan i
skolan. Under 1930-och 1940-talen användes termer som ”vanartiga”, ”nervösa”, ”skolkare”,
”psykopater” och ”antisociala”. Under 1940- och 1950-talen var det ”handikappade” barn och
”kontrollbarn” som aktualiserade särskild observation i skolan. Kontrollbarn var barn med till
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exempel försenad utveckling, barn med läs- och skrivsvårigheter, intellektuell
utvecklingshämning, och psykiska särdrag. Från 1940 betecknades barns ”problem” i skolan
som moraliska och sociala avvikelser men även psykiska problem och bristande prestationer i
skolan. Idag talar vi om koncentrationsstörningar, uppmärksamhetsstörningar, och
relationsstörningar för att kategorisera barns ”problem” i skolan, men också med mer
specifika diagnoser som DAMP, ADHD, dyslexi, Aspergers syndrom och andra liknande
tillstånd (Hellblom - Thibblin, 2004).
I boken ”I problembarnens tid” (2003) pekar författarna på att skolan med dess kultur,
traditioner och organisation har definierat eventuella brister som barnens. Skolan har en
tradition att individualisera förklaringar till ”problembarn” genom att hänvisa till barnets inre
eller yttre egenskaper. Så länge som skolan är sin egen referens kan det inte vara något fel på
skolan. Klassificerandet kan ses som ett administrativt behov som syftar till att minska
skolans ansvar och skuld för inlärande- och uppförandeproblem (Börjesson & Palmblad,
2003).
Mats Börjesson och Eva Palmblad (2003) menar att beteenden och förhållningssätt som inte
är önskvärda samt begåvningsmässig oförmåga att möta skolans intellektuella krav blir ett
hälsoproblem. Under hela nittonhundratalet har hälsostandarder spridits från de vetenskapliga
institutionerna till skolorna, standarder som rymmer ett brett spektra av
undersökningspunkter, från tänder till kroppshållning, vidare intelligens, könsidentitet och
social kompetens. Mallar, scheman och diagnosmanualer kan inte bara ses som mät-och
klassifikationsredskap utan de möjliggör ett nytt sätt att tänka kring barn och barndom.
Genom den professionella blicken blir barndomen tillgänglig för interventioner och med hjälp
av människoexperternas verktygslådor kan personliga olikheter göras mätbara, i och med
detta öppnas en vision om hanterbarhet. Lätt är att glömma det faktum att vår kunskap har en
avsevärd bräcklighet eftersom förutsättningen att kunna fastställa vad som är avvikande är att
verkligen kunna veta vad som är ett barns ”normala” utveckling. Idealen konstrueras utifrån
de problematiska tillstånden- de avvikande (ibid.).
Det normala barnet beskrivs nedan i en schematisk sammanfattning av Börjesson & Palmblad
(2003):
· Vaken/uppmärksam
· Avledbar/flexibel
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· Noggrann
· Sympatisk
· Följsam
· Kreativ/fantasifull
· Självständig
· Tålig
· Frimodig/tar för sig
· Öppen/tillgänglig
Gränsen mellan för mycket eller för litet, att vara ”normal” eller avvikande är diffus, barnet
som undersökningsföremål balanserar på en vippbräda (Börjesson & Palmblad, 2003, s. 30).
De så kallade ”problemeleverna” har ofta problem med att anpassa sig till skolans krav på
fostran för de har någon egenskap som bryter mot skolans regler och normer, hindrar dem att
lära och utvecklas både individuellt och kollektivt, hindrar andra elever att lära och utvecklas
och gör det därmed svårt för läraren att fullfölja sina undervisningsuppgifter (Ogden, 1990).
Förr var skolan mer präglad av ett auktoritärt förhållningssätt och barns handlingsutrymme
var mer kringskuret än i dag. I dagens mer tillåtande skolklimat har barns och ungdomars
möjligheter att leva ut ökat, spelplanen har förändrats. Till skillnad mot förr då mönstret var
tydligare och systemets regler lättare kunde avläsas, är idag spelplanen insvept i ett töcken där
mönstret blivit luddigt. I dag krävs det ett stort mått av skicklighet för att kunna avläsa de
dolda budskapen och finna ut var balanspunkterna finns (Börjesson & Palmblad, 2003).
Elevers beteendeproblem i skolan är kanske en av de största utmaningarna för skolan under
1990-talet, och när det gäller resurser till elever med känslomässiga och sociala problem visar
det sig att mycket är ogjort. I ett skolperspektiv är beteendeproblem ett så vanligt problem att
man borde försöka att hitta lösningar som kan integreras i skolans vardag och i lärarens
yrkesroll (Ogden, 1990).
Ogden (2001) pekar på att beteendeproblem även kan vara uttryck för brister och negativa
förhållanden i skolmiljön. Det har visat sig att något som kan bidra till en förstärkning av
elevernas beteendestörningar är skolor som har en dåligt utvecklad struktur och en kaotisk
social miljö. Det utvecklas normer på skolorna för att utestänga eller inkludera svåra elever.
Gentemot sådana elever kan även lärargruppen skapa liknande negativa eller positiva
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attityder. Det har även visat sig att det kan finnas olika mycket kollegialt stöd för de lärare
som har problemklasser eller problemelever (Ogden, 2001).
Man kan tala om skolan som en sfär för moralisk observation där klassrummet tänks
inbegripa en naturlig, inbyggd, kontrollgrupp mot vilken de avvikande kan jämföras och
mätas. Skolan görs, genom kombination av de nya krav som ställs på barn som börjar skolan
och föreställningen om att skolan har en inbyggd kontrollgrupp, till samhällsinstitutionen
nummer ett när det gäller att definiera den mänskliga normen och dess avvikelser (Börjesson
& Palmblad, 2003).
Asmervik (2001) menar att skolan som system är något som skapar problem och klienter, han
påstår att det aldrig finns så många funktionshämmade som under skolåren. I denna
rangordnande skola pekar han på att problemen både före och efter skolåren är mer latenta.
Paradoxen är att den obligatoriska skolan, som är tänkt att vara en
demokratisk tillgång för alla, kanske gör många barns problem
manifesta i en utsträckning som det vare sig förr eller senare funnits
någon motsvarighet till. Ett sådant perspektiv bör få oss att se
kritiskt på skolan som system, inte minst om vi själva är en del av
den. Vad är det i skolans innehåll, miljö och krav som bidrar till att
skapa så många problem hos så många barn och ungdomar? Måste
vi lära oss att leva med dessa faktorer eller kan de ändras och i så
fall hur? (ibid s. 13)
5.2 TEORETISKA PERSPEKTIV
5.2.1 Interaktionistiskt perspektiv
Vi har valt att angripa frågorna i vår studie genom att se dem ur ett interaktionistiskt
perspektiv, där vi kommer att lägga fokus på samspelet mellan yttre och inre faktorer, det vill
säga mellan skolpersonalens egen upplevelse, erfarenheter, tolkningar och handlingsstrategier
samt de materiella villkor och omständigheter som omger dem och vad de svarar på
(Månsson, 2002). Utifrån detta ser man att människor handlar på ett sätt som de tycker är
ändamålsenligt och meningsfullt. Det som ses som meningsfullt formas till stor del genom
sociala relationer, eller sociala interaktioner (Repstad, 1998)
5.2.2 Interaktionistisk stämplingsteori
Vi har även valt att diskutera våra frågor utifrån den interaktionistiska stämplingsteorin, där
grundtanken är att en avvikande handling måste definieras som sådan av omgivningen.
Stämplingsperspektivet fokuserar inte på avvikelse som egenskap eller beteende hos vissa
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människor utan ser till kollektivet eller den sociala grupp som iakttar och dömer den enskilde
(Ejrnaes och Kristiansen, 2002). De som utgör de viktigaste stämplingskällorna är de som står
för lag och ordning, eller de som har makt att föreskriva för andra vilken moral de ska följa.
De etiketter som sätts på olika avvikelser är därför ett uttryck för samhällets maktstruktur.
Olika avvikelser (och de sammanhang där de förekommer) definieras av de rika för de fattiga,
av män för kvinnor, av äldre för yngre samt av etniska majoriteter för minoriteter (Giddens,
1998).
5.2.3 Funktionalistiskt perspektiv
Ytterligare ett perspektiv vi kan se våra frågor ur är det funktionalistiska perspektivet, här
representerat av Durkheim och Merton. Vi menar att detta perspektiv är passande då skolans
funktion i samhället har varit och är att föra ut kunskap och skapa goda samhällsmedborgare.
Durkheim pekar på att samhällets struktur är något ”yttre” i förhållande till oss själva, han
menar att individen får rätta sig efter samhällets lagar, regler och normer. Merton menar att
strukturer i samhället och dess institutioner kan skapa social press och sociala avvikelser. Här
uppstår avvikelser som en följd av stark betoning av vissa gemensamma värden och mål
samtidigt som det inte finns möjligheter för alla att leva upp till dessa (Ejrnaes & Kristiansen,
2002). Merton använder sig av begrepp som manifesta och latenta funktioner. Manifesta
funktioner är funktioner som är avsiktliga och medvetna för dem som deltar i en viss social
aktivitet, medan latenta funktioner är följder som deltagarna inte normalt är medvetna om.
Merton skiljer också mellan funktioner och dysfunktioner. Då man letar efter dysfunktioner
ser man till aspekter i de sociala aktiviteterna i ett samhälle som verkar leda till förändringar,
då dessa förändringar upplevs hota den sociala sammanhållningen (Giddens, 1998). I detta
resonemang kan man peka på att skolan har en medveten uppfostringsfunktion som ska ge
barnen behövliga teoretiska kunskaper men också göra dem till goda samhällsmedborgare.
Skolan kan även ha mer dolda funktioner som gör att eleverna slussas in i sociala positioner
genom skolans sorterings- och betygsystem. Eleverna kanske till och med accepterar denna
sociala ojämnhet som rättvis och i överensstämmande med vad man förtjänar (Repstad, 1998).
5.2.4 Resonemang kring perspektivval
De interaktionistiska perspektiven koncentreras främst på ett mikroperspektiv medan de
funktionalistiska perspektiven koncentreras på ett makroperspektiv genom att de är inriktade
på mer strukturella egenskaper hos sociala grupper och samhällen. När man studerar ett
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fenomen bör man använda olika teoretiska problem och då även vara medveten om att de i
vissa avseenden motsäger varandra (Giddens, 1998).
6. RESULTATREDOVISNING
I detta avsnitt redovisas insamlat intervjumaterial utifrån olika teman.
6.1 SKOLPERSONALS BESKRIVNING AV ELEVERS SOCIALA PROBLEM
6.1.1. Hemsituation och relationsskapande
I våra samtal med lärare och rektorer på de olika skolarna får vi en ganska samstämmig bild
av hur de upplever elevers sociala problem i skolan. Sociala problem kategoriseras i många av
intervjuerna dels beroende av elevernas hemförhållanden dels som problematik i sociala
kontakter eller relationer med kamrater samt lärare. En rektor definierar elevers sociala
problem; ”När man säger sociala problem för mig kan det vara två saker; dels kan det vara
hemmiljön, det kanske finns försörjningsproblem eller drogproblematik eller nånting där
socialtjänsten måste kopplas in, alltså hemsituation, miljö. Den andra sociala problematiken
det kan ju vara en del som har det svårt med relationerna till kamrater, lärare, alltså sociala
kontakter, det är ju också ett socialt problem. I vissa fall så har vi elever där det är både och,
alltså det är både sociala problem i miljön och i agerandet.”
Ett flertal lärare/skolpersonal upplever det som att elevers sociala problem har ökat. ”Jag
upplever att de sociala problemen har accelererat väldigt!” I detta sammanhang pratar en
lärare om att hon upplever det som att barnen har det jättetufft i samhället idag jämfört med
tidigare. ”Det är ett hårt klimat att vara liten och växa upp i, det är mycket egoism, mycket
hårda ord, det är lilla jag som gäller hos många barn. De har väldigt svårt med empati, svårt
att sätta sig in i hur andra människor känner; det skiter väl jag i!” Läraren menar att barnen
inte har någon förståelse för hur andra känner, att klimatet har hårdnat, hon upplever inte att
det var så för några år sedan. ”Det som jag tycker har blivit mer också det är att man kränker
varandra, det här tycker jag är ett socialt problem, kränkningar, sänkningar!” Andra lärare
pekar på en attitydförändring då elever bland annat oftare ifrågasätter vuxnas ord. ”Vi har
tvåor här som kan säga till sin lärare; du bestämmer inte över mig!” Många av
intervjupersonerna vittnar om en ökad brist på empati och förståelse för andra människor.
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Samtidigt uttrycker sig en lärare; ”Jag kan inte alltid hålla med när man säger att så många
saker ökar, okej, kanske att sociala problem har ökat, alltså för att man har sämre
hemförhållanden, det kan jag köpa. Men att elever är mycket jobbigare nu än vad man var,
det kan jag inte hålla med om, det kan jag inte köpa. Men det är så att alla blir äldre och
tröttare och tröttare och tycker att saker blir jobbigare. Därför tror jag att många tycker att
det var enklare förr, det var för att de orkade mer.”
6.1.2. Beteendeproblem
I diskussionen kring elevers sociala problem talar skolpersonalen om barn med olika
neuropsykiatriska problem, ADHD, autism etcetera, en gemensam upplevelse är att barn med
olika symptom har ökat. En lärare säger: ”På tal om de här bokstavsbarnen, jag tycker att de
har ökat i förhållande till vad vi hade när vi började, det är en otrolig skillnad. Det är ju
nästan någon i varje klass som inte klarar av, eller som har en utredning för något, någon
form av utredning”.  En rektor menar att det har gått trend i diagnoserna och att just nu är
dyslexi ett populärt uttryck. Några lärare ser också att dyslexi är ett populärt uttryck och de
förklarar detta med: ”Har man ett bra jobb, alltså en hög position så vill man inte få sitt barn
utrett, det har vi problem med. Det är klassamhället som kommer fram där, det märks tydligt
att man är väldigt motståndare. Ofta vill man säga att det är dyslexi, man vill ha den
diagnosen för det kan man ta, det har Kungen och Kamprad…”
Ett upplevt stort problem för skolpersonalen är olika former av beteendestörningar. De pratar
om utåtagerande barn, hänsynslösa barn, barn med ”myror i brallan”, barn som inte når
uppsatta studiemål, konfliktsökande barn, barn med koncentrationssvårigheter, väldigt
ensamma barn och väldigt tysta barn. Det kan även röra sig om barn där omsorgen sviktar:
”Man märker det på kläderna, när du haft ett sånt barn sittande i knät och barnet går iväg,
doften sitter kvar, såna saker. Det är ungefär så vi märket det.”     
En lärare pratar om barn som har så allvarliga beteendestörningar och grava problem med
samspel med andra barn att specialistvård skulle behövas. ”Det heter visserligen att det är en
skola för alla, men lik förbaskat så är inte det här en skola för den här eleven! För han
behöver sån specialisthjälp som vi aldrig kan ge!” En annan lärare uttrycker sig liknande då
hon säger: ”Det vet man ju med forskning att olika problem, det kan vara läs- och
skrivproblem, det kan vara ADHD, då klarar man inte den här skolan, så är det bara!”
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6.1.3 Familjebakgrund
En lärare menar att det finns hela syskonskaror med sociala problem: ”Ja, det är ju sällan det
är väldigt dåligt för ett barn i en familj, så är det, alla har fått något. Både alltså det sociala
och intelligenta skulle jag vilja säga! Ja, lågbegåvade föräldrar naturligtvis, där är det ju de
som tar upp väldigt mycket resurser på det viset, det är det ju.” I en intervju pekar en rektor
på det faktum att då bygden är liten är familjerna relativt kända för skolpersonalen. ”Det är
många som vet mycket om alla här, va.”  Han menar att det gör barnen tryggare när
personalen känner till deras bakgrund och tror att det kan vara mycket värre i en större stad
där man är mer anonym. ”Jaha, nu kommer det barnet också, hur många syskon har de
egentligen?” Han ser det mer som en tillgång att man som personal är förberedd på vilket
barn man möter.
6.1.4 Olika nationalitet
En rektor förmedlade att de har många olika nationaliteter på sin skola. Han ville inte se det i
procentsatser utan var då rädd att barnen skulle bli sedda som tal och inte som de individer de
är. Istället såg han det som:”Det är en härlig gryta!”  Han såg det som en stor tillgång ”Ja, i
synnerhet när man pratar religion och har de här arbetsområdena, de kan hur mycket som
helst! Det är helt underbart!”
En lärare säger: ”Jag har jobbat i många år och jag har haft två invandrare, vi har alltså
väldigt lite av den sorten”. Samtidigt konstaterar hon att barnens sociala problem ökar mer
och mer för varje år: ”Och då är det ju ändå ett lugnt område där vi jobbar”.
6.2 SKOLPERSONALS BESKRIVNING AV ORSAKER TILL ELEVERS SOCIALA
PROBLEM
6.2.1 Hemförhållanden
Något som kommer fram i ett flertal intervjuer är upplevelsen av att många av de sociala
problemen bottnar i barnens hemförhållanden. En lärare vittnar om att de ”trasiga barn” hon
har och har haft är barn som: ”kommer från lite annorlunda familjer, inte den här
traditionella kärnfamiljen”. Hon berättar även om sin upplevelse av att många invandrarbarn
har det extra jobbigt. Deras föräldrar mår ofta dåligt efter upplevda trauman i hemlandet och
detta tillsammans med en kulturkrock kan medföra svårigheter för barnen. ”Tyvärr så känner
jag att de är ganska isolerade också, jag hör det ofta när jag pratar med föräldrarna. De
håller sig till de olika grupperna, bosnierna håller sig för sig, de från Eritrea håller sig för
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sig, det är lite grann så, så de träffar inte jättemånga svenskar verkar det som. Ja, det är
mycket synd det är det. Och det brukar vara likadant i skolan att ibland är det svårt att få med
dessa familjer på såna här träffar man har, på föräldramöten och utekvällar och sånt. Precis
som att de vågar inte riktigt”.
En rektor talar om barnen som har det jobbigt hemma. Skolpersonalen kan märka detta när
barnen kommer på morgonen och de märker det på eftermiddagen när de inte vill gå hem.
Likaså märks det på fredagen och på måndagen det vill säga till och från helg. I synnerhet
märks det vid jul, den allra värsta årstiden för de här barnen då de andra barnen berättar om
sina julklappar och om hur roligt de haft det. ”Så fort de börjar då och blir längre tid hemma
så får vi oftast hit ett trasigt barn, och då tar det ungefär ett halvår att jobba ikapp det”.   
6.2.2 Attitydförändringar
En lärare pekar på att samhället har förändrats och att föräldrar har det mycket tuffare idag.
”Det är tufft på arbetsmarknaden, det gäller att sköta sig och göra mycket mer än vad man
egentligen behöver göra på ett jobb, de hinner inte med sina barn”. En lärare vittnar om att
föräldrar idag jobbar väldigt mycket, man lämnar barnen tidigt på fritids och man hämtar dem
sent. Hon upplever det som att detta medför att den tid föräldrar och barn har tillsammans ska
vara trevlig, mysig och konfliktfri, ”Då ska vi inte bli ovänner, vi ska inte ha några
kontroverser om läxan eller nånting sånt, för då är vi bara mysiga, och då ger föräldrarna
efter!” Ytterligare en lärare menar att föräldrarnas tid tillsammans med barnen har krympts.
Hon konstaterar att den största chansen för föräldrarna att påverka sina barn sker hemma vid
köksbordet samtidigt som hon ställer sig frågan hur många som verkligen tar sig tid att sitta
ner en hel måltid tillsammans i lugn och ro och prata. ”Jag undrar hur många gånger man är
samlade…”   
En lärare upplever att de föräldrar idag som själva blev ganska fritt uppfostrade inte riktigt har
föräldrarollen klar för sig, ”Många tror att man ska va kompisar med sina barn, svårt att
sätta gränser, låter ungarna göra i stort sett som de vill”. Hon menar att det kan vara svårt att
vara förälder om man inte vet hur man ska göra. En lärare pratar om en attitydförändring såväl
i skolan som i hemmet: ”För jag menar säger man så hemma, om jag får säga det till
mamma, mamma säger inget om jag säger idiot till henne, varför får jag inte säga det till
fröken?” Detta kopplar läraren till begreppet curlingföräldrar: ”Alltså det får inte ta emot!”
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En rektor menar att debatten om curlingföräldrar som ”sopar banan” är väldigt aktuell. Han
upplever det som att en allmän uppfattning är att skolan ska ta hand om nästan allt. ”Det är
nästan som om man säger att barnet, det är liksom en råvara som man lämnar in i en viss
ålder i skolan. Sen förväntar man sig att ex antal år senare ska det komma en förädlad
produkt som man bara ska kvittera ut och så är det ju inte!”
Flera lärare anser att barnen lever i ett tufft samhälle idag. Det krävs otroligt mycket av
individen, de skall utvecklas och de måste kunna väldigt mycket, de har inte så många
möjligheter till arbete om de inte kan nå basfärdigheter i skolan. ”Alltså, ska du kunna nå
dina mål så är det ingen lätt skola idag, den är svår, det är en svår skola vi har, det krävs
mycket av dig och ditt eget planerande och ditt eget skrivande och din egen utveckling!”
Samtidigt som kraven hårdnar för eleven så upplever många av lärarna att eleverna många
gånger inte är beredda att göra någon direkt insats för skolarbetet. Det är mycket som
konkurrerar med skolan; fritidsaktiviteter, lunarstorm, tv, chatta, mobiltelefon med mera. Som
en lärare säger: ”Blir det tid över sen så kanske man pluggar…” En lärare pekar på att elevers
attitydförändring bland annat beror på dagens dokusåpor. ”Ja alltså, man möter detta, man
tycker att de här såporna, de tror liksom att det här är en vardag, att på nåt sätt är det nog så
i Stockholm, ungefär så är det.” Hon menar att många elever försöker leva upp till
dokusåpornas budskap, att de färgas och att det speglar sig i deras handlingar. ”Där är man ju
stygg, styggast vinner ju liksom, det är ju att rösta ut, det speglar sig.” I det resonemanget
menar en lärare att såporna inte är några bra förebilder för hur man ska uppföra sig och för
hur man ska vara. Ett konstaterande är också att barn blir ”avtrubbade” när de exponeras för
obehagliga filmer eller scener gång på gång. ”Ja då reagerar du inte, jag menar har du sett
alla de här då när de har slagits, du sitter där och några slåss vid sidan om, ja, du är van vid
det”.   
6.2.3 Relationer till föräldrar
Några av lärarna pekar på att arbetet kring elever med sociala problem underlättas om man
har en god relation med föräldrarna. De vittnar även om hur svårt det kan vara när man inte
lyckas uppnå detta. I detta sammanhang säger en lärare: ” Är de inte med på det så är det ju
ändå föräldrarna som är jobbiga, därför att man inte drar på samma håll!” Krasst säger en
lärare: ”Det är, det är inte barnen som är jobbiga, det är föräldrarna som är jobbiga!”
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En rektor har erfarenhet av att föräldrar inte riktigt tar tag i eventuella problem. ”Man tar inte
den här diskussionen när man är hemma, man kanske har en livlig diskussion här, man
kanske tycker lika som vi, och så blir det inte mer!”
 En lärare pratar om hur viktigt hon tycker det är att man har en dialog såväl med eleverna
som med föräldrarna. Idag har eleverna på hennes skola en egen loggbok där läraren ska
skriva om det händer någonting eller det är något viktigt som föräldrarna bör veta. Likadant
kan föräldrarna förmedla om det är något viktigt till lärarna via loggboken. ”Idag har man en
loggbok så man möter inte personen så utan man skriver i loggboken. Och det vet jag ju
elever, att de bara skrattar och säger; jag visar inte boken! Pratar man då får man en dialog
och den tycker jag är så enormt viktig för jag kan svara och jag kan fråga dem och vice versa,
men det här lilla skrivna det visar ingenting! Men det är ju nåt som alltså har blivit väldigt
inne”.
6.2.4 Skolan som utslagsfaktor
En lärare är tydlig när hon förmedlar skolan som utslagsfaktor: ”Alltså nya läroplanen, och vi
har ju timplanelöst så att man får planera mycket själv vid flera tillfällen i veckan där man
ska arbeta med eget arbete. Och elever som har problem klarar ju definitivt inte detta utan
deras problem blir bara värre. De kan ju springa runt och få inget gjort på den här tiden! Det
vet man ju med forskning att olika problem, det kan vara läs- och skrivproblem, det kan vara
ADHD, det kan vara så då klarar man inte den här skolan, så är det bara!” En annan lärare
säger: ”Det är ju de som trillar först! Hela tiden! Hela tiden så är det de som trillar först! Så
är det, de har kanske alltid trillat men de trillar mycket tidigare och längre ner nu.”  En
lärare uttrycker sig att man ”tappade” elever även i den ”gamla” skolan, men att det då inte
var så tydligt som nu. Hon menar att eleverna idag inte har den struktur som de behöver. ”Vi
kan ju inte få fram alla, det har vi ju aldrig fått, men det märks mer nu!”
En lärare nämner mellanstadiet som ”det glömda stadiet” i skolan. Hon pekar på att barnen
går i ettan, tvåan och trean som de alltid har gjort, sen består mellanstadiet endast av fyran och
femman nu då sexan tillhör högstadiet. ”Sen i fyran ja då får man plötsligt så många fler
lärare kanske, andra pedagoger, andra lärare som har annan utbildning som kanske tar dem
för att va lite större än vad de är, så det kan liksom bli ett glapp där, för en del de trillar
igenom och får det väldigt jobbigt redan i fyran”.  Hon pekar på ett exempel där de har en
fjärdeklass på skolan som har nio olika lärare. ”Sen har man då ett-till sju-lärare med den
utbildningen, som kanske har jobbat med en sjua innan och så har man lite i fyran, så kanske
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man har gymnasieutbildning för att det ska gå praktiskt ihop. För det är inte för barnens
bästa man jobbar i skolan utan det är ju för att, här ska ett schema gå ihop, den här läraren
ska ha sitt!” Här menar hon att pusslandet med att få lärarnas tjänster att ”gå ihop” mer eller
mindre blir på bekostnad av barnens bästa i klassrummet. Hon säger även att ”Det är en
ledningssak, att ha det pedagogiska ansvaret och se att så får det inte se ut i fyran! De är för
små och så har de haft det där trygga innan”.    
Flera lärare har erfarenhet av att såväl personal som föräldrar upplever hur arbetslag inom
skolan samarbetar på skilda vis. Särskilt märks detta i arbetet kring barn med sociala problem.
En lärare förmedlar krasst hur en förälder sagt till henne att hon ”förlorat” ett barn på grund
av ett splittrat arbetslag i skolan. Men nu var föräldern tacksam för det stöd hon fick för sina
två andra barn då hennes upplevelse var att de hade förmånen att tillhöra ett sammansvetsat
och rutinerat arbetslag.  Läraren pekar på betydelsen av att man i arbetslaget, kollegor emellan
”drar åt samma håll” för att dessa barn ska kunna få det stöd de behöver. ”För där man inte
gör det, där blir det svårt och där blir problemen tydligare!”
6.3 LÄRARES BESKRIVNING AV SITT ANSVAR ATT UPPMÄRKSAMMA
PROBLEM OCH EFTERFRÅGA STÖD
6.3.1 Klasslärarens ansvar
Flera intervjupersoner vittnar om att huvudansvaret kring eleverna ligger på klassläraren.
Uppstår problem skall man som lärare tänka igenom och beskriva situationen för sig själv,
prata med elev och föräldrar, försöka hitta lösningar och eventuellt upprätta ett
åtgärdsprogram. Utifrån åtgärdsprogrammet diskuterar man i arbetslaget hur man kan arbeta
tillsammans runt eleven. ”Vi jobbar ju i arbetslag, det är där man tar hjälp av varandra, där
bollar man”. En rektor menar att lärarna generellt är duktiga på att klara ut problematiska
situationer: ”Men samtidigt kan man säga, det kan ju vara farligt att vara ”Bror Duktig” och
tro att man ska klara allt för det är ju ändå så att ensam är inte så stark”. En rektor bekräftar
problematiken: ”Vissa lärare tycker det är jobbigt att fråga efter hjälp, då är man inte
tillräckligt duktig och klarar av situationen, så kan det vara.” Han pekar på sin roll som
pedagogisk ledare att uppmärksamma de lärare som har det jobbigt och inte ber om hjälp.
Samtidigt som rektorerna pekar på sitt uppdrag att uppmärksamma och stötta lärare som har
det jobbigt, förmedlar de en bild av att lärarens ansvar i mångt och mycket består av att
försöka lösa de svårigheter som kan uppstå kring en elev. Först när läraren har tänkt igenom
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och beskrivit situationen för sig själv, pratat med elev och föräldrar, försökt hitta lösningar
och eventuellt upprättat ett åtgärdsprogram kan problemet lyftas till ledningen. En rektor
säger: ”Jag har ju känt till detta lite grann men jag kan inte göra nånting förrän de, de måste
komma till mig. Jag går inte ut och säger; behöver du hjälp, utan vi måste ha dialogen och
den initieras bara av klasslärare/mentor”. En annan rektor pekar på vikten av att läraren ser
sin egen del i den uppkomna situationen. Han menar att man inte bara kan komma och säga:
”Ta hand om ungen, jag vill ha en assistent! Alltså, då skjuter man det ifrån sig, men vad
ligger hos mig som lärare? Man får ju hela tiden gå till sig själv, vad ligger hos mig som gör
att det blir såhär?”  En lärare förstärker resonemanget med att man måste se till sig själv då
det gäller att kunna skapa ett gott klimat för eleverna. Hon menar att det måste sitta lite i
”fingertopparna” vad man som lärare kan göra på ett annorlunda sätt för att skapa en god
arbetsmiljö i klassen. Hon pekar på hur viktigt det är att man som lärare kan trygga
arbetsmiljön för hela klassen: ”Om det då finns någon som sabbar för de andra, det är ju det
de inte får göra, att de själva låter bli det har vi alltid nån som, men bara det inte förstör för
de andra, det är viktigt!”
6.3.2 Möjlighet till stöd
En lärare säger att han kan göra en god bedömning av vad han klarar och av vad han inte
klarar: ”Mm, tyvärr är det så att när man upptäcker nånting som man inte kan reda så finns
det inte någon annan som kan ta över, det finns ingen annan. Det heter så fint att vi har
anmälningsplikt när vi upplever att barn far illa på det ena eller det andra sättet. Men det
rinner ut i sanden där sen. Även om man känner att nu far det här barnet illa, känns det på
nåt sätt som att skolledningen resonerar att även om vi gör det här så spelar det ingen roll, vi
kommer ändå att ha eleven kvar!” En lärare uttrycker det såhär: ”Tyvärr känns det som att
arbets eller kommunens kvarnar mal ganska långsamt. Det är allt som oftast man måste, man
skulle vilja som lärare ha någonstans att vända sig när det inte fungerar, när ett barn inte
fungerar men det finns uppenbarligen inte!”
En rektor ser att lärarna efterfrågar stöd: ”Vi har de här barnen överallt”.  Han upplever att
lärarna känner att de inte alltid får önskat stöd och poängterar att det till syvende och sist
handlar om resurser. ”Det är så enkelt, det handlar om en resursfördelning, jag har de här
resurserna och jag fördelar dem utifrån det här”.
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6.3.3 Relationsskapande
En lärare pekar på att hon idag måste lägga mycket tid och kraft på att arbeta med relationerna
framförallt barnen emellan. Hon ser det som mycket viktigt att jobba med relationen så att
barnen är trygga i skolan, de måste känna att de duger för att sen kunna ta itu med
kunskapsinhämtning som läsning och matte. ”Varför hinner jag inte, det gjorde jag för tio,
femton år sen. Då hann jag det i matten, jag hann det i svenskan som jag inte hinner nu. Nej,
brukar jag tänka, det är inte så konstigt, nu jobbar jag ju mycket mer med relationerna”. En
annan lärare intygar genom att säga: ”Jag brukar skoja och säga att idag ska jag ha lite
undervisning om det går, så är det ibland”. Hon förmedlar även en svårighet i att hon idag får
ta hand om så mycket som hon egentligen inte har utbildning till. ”Jag kan känna att jag
ibland är inne på saker, framförallt med föräldrarna som jag egentligen inte har mer än min
livserfarenhet, jag har ingen sån riktig utbildning för det”.    
En rektor talar om ansvaret att skapa en lustfylld läroplats i skolan. Samtidigt pratar han om
konkurrensen lärarna har framförallt i form av media, här nämns lunarstorm, dokusåpor och
olika chatprogram. Han pekar på att det kan vara svårt att få skolan lika intressant och helst
lite intressantare än dessa. En annan rektor beskriver att det enligt honom handlar om tre
enheter som måste samverka för att en elev ska lyckas och fungera bra i skolan. Dessa enheter
består av skolan i sig, eleven och elevens motivation samt hemmet. ”Vi kan inte ta ansvar för
att eleven gör sina läxor, att eleven har ätit frukost på morgonen och att eleven inte hittar på
något dumt på sin fritid. Det är hemmets ansvar, den rollen kan vi aldrig ta”. En lärare pekar
på vikten av goda föräldrarelationer i arbetet kring eleverna. Ett stort arbete för en lärare är att
bygga upp ett förtroende mellan sig och föräldrarna, så att de förstår att lärarens arbete är
inriktat på barnets bästa. Det är viktigt att föräldrarna inte känner sig som ”dåliga föräldrar”
utan mer konstruktivt känner att; ”vi måste hjälpas åt för att lösa uppkomna situationer”.
6.3.4 Betydelsen av att uppmärksamma
En lärare pekar på ett stort ansvar då det gäller att se ”de tysta” barnen. Hon menar att risken
finns att de försvinner och att det tar lång tid innan man märker att det är något som är fel.
”Det är inte bara en duktig liten skolflicka, eller väldigt duktig skolpojke, som har lärt sig
sköta sig, utan det här är nånting annat”. Läraren ser att de utåtagerande barnen lättare får
lärarens uppmärksamhet: ”De märker man ögonblickligen!”
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De lärare vi pratar med förmedlar en bild av ansvarsfulla personer som älskar ”sina” barn och
verkligen försöker hjälpa och göra det bästa av situationer som uppstår. De berättar om sin
oro kring barn som mår dåligt inför och efter lov, barn som har jobbiga måndagar då de har
haft en jobbig helg etcetera etcetera. ”Men att hinna med att se varje barn, det är ju det som
man verkligen jobbar för men, jag är inte säker på…” En annan lärare håller med om hur
svårt det är att just hinna med att se varje barn, varje dag. ”Även om man inte har några
problem så har man ju rätt att synas! Så att fröken ser lilla mig också! Det är jätteviktigt att
inte bara se barnen för problemens skull!” Vissa lärare förmedlar att de upplever stress över
att inte riktigt ”räcka till”. ”Det tar ju på ens egen energi och på ens egen frustration att man,
jag kan känna mig jättestressad emellanåt. Jag brukar sätta mig när dagen är slut, kolla upp,
är det nån jag inte har pratat mycket med, och så försöka kompensera det lite dan därpå”. En
lärare avslutar varje skoldag med ”Jag står alltid med mina i en ring och vi sjunger en sång.
Sedan går jag runt och kramar varje barn och säger hejdå och försöker då viska någonting
litet i örat till varje, så att de i varje fall, varje barn har fått den stunden”.
En rektor förstärker lärarens resonemang då han ser att det finns lärare som vid tillfällen kan
börja känna sig mer uppgivna eller kanske till och med tappa gnistan för att man tycker att
skolan ska syssla med så mycket annat än just bara undervisning. ”Man säger fula ord och så
här, och det händer saker på rasterna, och det här ska tas i och redas i nån gång och då blir
det på lektionerna och till sist så orkar man inte”.
6.3.5 Arbetssituation
En lärare förmedlar att han inte känner sig stressad av sin arbetssituation. ”Om jag har ca 25
elever i en klass, så är det kanske fem det är problem med, så resten får gå mer på rutin, sen
lägger man mer kraft på de här. Det är ju så man får göra för att reda ut situationen, och allt
som oftast går det väldigt bra”. Han har inställningen att man inte får bli helt förtvivlad av att
man som lärare inte ”klarar allt”. ”För det stora flertalet så är skolan en väldigt trygg och
trevlig miljö att vara i, sen finns det alltid några stycken som har svårt för stora grupper eller
man får inte riktigt vara med i gänget eller så och för de är ju skolan inte någon trevlig miljö.
Men de allra flesta fallen tycker man ju som personal att man lägger märke till och försöker
jobba med, sen lyckas man inte alltid men man försöker ändå lägga ner kraft och möda på det
hela. Några klarar man av och några klarar man inte”. Hans strategi för att orka med att vara
en bra lärare för alla beskrivs av hans inställning av att han inte bär med sig sin oro hem.
”Man kan inte bli alldeles förtvivlad för att man inte klarar allt, utan det här är mitt jobb och
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jag måste lämna jobbet på jobbet, gör jag inte det så är jag en dålig lärare för alla andra
istället”.
En lärare har en upplevelse av att ansvaret kring eleverna idag delas mellan all personal på
skolan. ”Det är inte såhär att någon annan kommer och säger att din elev gjorde såhär och
såhär, det får du ta itu med! Utan den som ser problemet tar itu med det”. Detta ser läraren
som en förändring över tid då hon förr kände sig mer ensam ansvarig för sina elever.    
En rektor beskriver skolans undervisning som en form av ”storyline” där eleverna får en
berättelse inom ett visst arbetsområde. I denna berättelse handlar det mycket om vad eleverna
ska jobba med, va de ska ta reda på och forska omkring. Rektorn beskriver lärandet utifrån ett
”processtänk” då han säger.: Vi har ett mål, men det är själva resan till målet som är det
viktiga, det är själva processen hela vägen fram”.  Han menar att denna undervisningsform
ställer stora krav på lärarna då de måste ”känna in” och föra varje elev framåt i ”sin” egen
utveckling. Rektorn pekar även på svårigheten i att få föräldrarna att se lärandet som en
process. Han upplever att en del föräldrar tvivlar:”Lär de sig verkligen? Har de kommit till
sidan 37 i matteboken, har de verkligen det?” En lärare förmedlar känslan av att det under
åren har blivit svårare att undervisa. Hon pekar på en otrolig variation på barnens
kunskapsnivåer när de börjar i skolan idag jämfört med förr: ”Då var de mer lika, de hade
inte så mycket kunskaper med sig. Det var inte så många barn som kunde läsa och så, nu är
det ju så enormt stor spridning”. Hon menar att detta ställer stora krav på henne som
pedagog: ”En del kan kanske två, tre bokstäver när de kommer, andra kan läsa nästan lika
flytande som jag, så skillnaden har ju blivit mycket större, så då är det mer självklart att man
inte kan börja på samma ställe med dem”.
En lärare anser att läroplanen förmedlar ett egendomligt uppdrag och pekar i och med detta på
svårigheter i att få undervisningen att gå ihop. Hon ser en tvetydighet i läroplanen som säger
att samtliga elever skall få jobba i sin egen takt samtidigt som de i årskurs nio ska ha nått
generella uppsatta mål. ”En viss dag i maj i årskurs nio ska alla ha nått G, i basämnena i
huvudsak. Samtidigt som det står att eleverna har rätt till att liksom jobba och läsa i sin egen
takt och att alla jobbar inte lika fort, andra behöver längre tid, men hur går det ihop? Ja, det
är så motsägande, det är ju trams, att man bara kan sitta och formulera nåt sånt!”
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6.3.6 När efterfrågas stöd?
Ett flertal lärare ger en bild av att de själv inte skulle vänta länge med att efterfråga stöd i
svåra situationer. Här pekar de bland annat på sin erfarenhet: ”Jag ser ganska fort om det här
är ett problem som jag kan lösa på sikt själv eller det här går utanför min kompetens”.  De
resonerar om att de hellre skulle be om hjälp i god tid för att problemen då skulle bli lättare att
åtgärda. De ser en möjlighet att få stöd genom skolans elevvård: ”Sen kan man ju diskutera
det med elevvården och sen kan man bestämma där. Ska vi ta itu med det meddetsamma eller,
man kanske bara behöver lite praktiska råd från dem så kan man gå vidare ett tag till”. En
annan möjlighet till hjälp kring en elev skulle kunna vara att ta kontakt med andra
myndigheter som till exempel socialtjänsten. Flera lärare säger att de vet att möjligheten finns,
och att anmälningsskyldighet råder, men det är ingenting de har använt sig av. En rektor pekar
dock på att det hade varit önskvärt med mer samverkan mellan skola och socialtjänst. ”Ett
nätverkande hade varit bra, så där är väl ett förbättringsområde”. En annan rektor menar att
man måste lösa problemen på bästa sätt på plats. ”Det spelar ingen roll vem som är
inkopplad, det är ändå vi som sitter här med problemet, lös dagen!” En rektor upplever det
som ett problem att skolan och socialtjänsten jobbar under olika sekretesser. ”De kan ju inte
komma hit och berätta särskilt mycket för oss, men vi kan berätta för dem”.
6.4 SKOLPERSONALS BESKRIVNING AV TILLGÅNG TILL RESURSER FÖR
ELEVEN
Flera av lärarna efterfrågar möjligheten till extra stöd och tidiga insatser. ”Det är inte lätt, det
är inte lätt alls! Det får vara väldigt, väldigt stora grejor. Vi har ju några som är, där barnen
är så pass jobbiga så att vi har två vuxna i en klass, men det är inte lätt alls att få. Det är rent
kostnadsmässigt, ja det är det.” En rektor säger att man i grund och botten får
personaltilldelning efter hur många barn man har på skolan och sen är det upp till skolan hur
man vill organisera det. ”I vissa fall kan man få extratilldelning om man kräver det, men det
är väldigt ovanligt”. Han säger också att om det gäller rent undervisningsstöd till eleven kan
det lösas med en speciallärare, på skolan har de även mindre grupper de kan ha undervisning
i. Men som han uttrycker: ”Problemet är väl att få det här att räcka till, för man kan se
behovet är så stort och resurserna, möjligheterna  så små”. En lärare påpekar att störiga och
stökiga elever gör att det går ut över de andra eleverna, det blir ingen arbetsro i klassrummet.
”Då försöker vi ju med assistenter, men det är ju ekonomi, det är svårt att få en assistent”.
Läraren har även en upplevelse av att när det väl sätts in assistenter är de oftast outbildade;
”Det är ju de svåraste ungarna, det skulle ju vara de som har mest utbildning”.
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En rektor pekar på upplevelsen av att han är tvungen att värdera elevers behov av extrastöd,
elev för elev, för att kunna fördela tillsatta resurser. ”Vi ger extrastöd under en viss tid. Sen
kanske eleven inte får det här stödet längre för det är någon annan som måste få det istället”.
En annan rektor pekar på att man måste se till hela verksamheten ”att vi har den här
budgeten”. Han pekar på svårigheten med att sätta in extra resurspersonal till en viss elev. Då
det finns en uträknad personaltilldelning till varje skola innebär detta att man då ”nallar” av
skolans sammantagna personal. Rektorn uttrycker sig: ”Kommer det då personal och säger
liksom såhär; ni måste ta hand om det här barnet! Okej, vilken kollega vill du bli utan då?
Det är så krasst, det är så krasst”. En annan rektor pratar om begränsningarna han upplever
kring att kunna tillsätta extra stöd till en elev. ”Har vi en elev där det är mycket problem i en
klass, måste vi också tänka på att det inte är bara denna elev som ska ha undervisning. Det är
tjugo andra i klassen också! Att så fort man koncentrerar sig till lille Kalle så får inte de
andra vad de behöver!” Han ser det som ett evigt pusslande med att försöka lösa det på bästa
möjliga sätt för eleverna. ”Är det någon som kan komma in i klassen en viss stund, eller kan
Kalle gå iväg till en speciallärare en viss tid?”    
Något som många av lärarna förmedlar är en önskan om att kunna vara mer personal i
klassen. En av lärarna menar att man då hade kunnat uppmärksamma de elever som inte mår
så bra. Hon upplever att hon många gånger står ensam om situationer som uppstår i klassen
och att det skulle vara väldigt skönt att vara två som kunde dela på detta ansvar. Hon menar
att det kunde ge mycket även ur social synpunkt. ”Så visst, men det är ju, det är en
önskedröm, en utopi, men det hade varit bra!” En annan lärare är kritisk till det kortsiktiga
”budgettänket” som gör att man inte har möjlighet att ge eleverna det stöd de behöver. Hon
pekar på att man bör se till helheten och inte bara tala om ekonomin kring dessa barn. Man
måste kunna se det mer långsiktigt då hon menar att utan insatser idag kan dessa barn kosta
samhället mycket pengar på sikt.    
En rektor menar att det inte är självklart att det tillsätts mer resurser för att en elev har en
diagnos. Däremot kan rektorn se att ur utredningen som görs kring ett barn med diagnos kan
man få pedagogiska tips på vad man kan tänka på i arbetet kring denna elev.
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6.5 SKOLPERSONALS BESKRIVNING AV MÖJLIGHET TILL STÖD I DEN EGNA
YRKESUTÖVNINGEN
Många av lärarna förmedlar att de har stort stöd av sina kollegor i arbetslaget, det är till dem
man vänder sig först med sin oro. Några nämner den hjälp de kan få av skolans kurator och
speciallärare. ”Först och främst arbetslaget, om man har nånting där man behöver prata om,
det är ju det första man vänder sig till, sen har vi en kurator på skolan som kan hjälpa till,
och man har ju sin rektor, så det har man ju”. En rektor ser kuratorn och specialpedagogen
som ett viktigt ”bollplank” som kan hjälpa läraren att hitta nya idéer kring sitt arbete. Han ser
också kollegorna i lärarens arbetslag som en stor tillgång. Han pekar även på sin egen roll
som ”bollplank” för lärarna. När han pratar om ren handledning av specialpedagog eller
kurator menar han att det är långt ifrån alla gånger detta kan erbjudas till lärarna.
En lärare ser det som att det finns möjlighet att få stöd i sin yrkesroll bland annat genom att
prata med kuratorn på skolan. Han påpekar dock att han inte är i behov av detta: ”Man har ju
också olika behov av det, och jag har behovet av att prata av mig till mina kollegor”. En
annan lärare bekräftar att det första stöd hon söker är hos en kollega, hon menar att frågan
lyfts till hela arbetslaget först då det gäller en elev som berör hela arbetslaget.
Samtliga rektorer berättar för oss att ett specialpedagogteam i kommunen kan ge lärarna
möjlighet till stöd och handledning. Detta team består av tre specialpedagoger man kan
använda sig av om man har ett problem med en klass eller en elev. De kan gå in som ren
stöttning och utredning av eleven samt även fungera i rent handledande syfte för läraren. En
lärare pekar på att detta team finns men: ”Jag tror de är uppbokade hela tiden, ja, det är inte
självklart att man får hjälpen direkt i alla fall!”      
7. ANALYS
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet utifrån olika teoretiska perspektiv.
7.1 ANALYS GÄLLANDE SKOLPERSONALS BESKRIVNING AV OCH ORSAKER
TILL ELEVERS SOCIALA PROBLEM
All skolpersonal vi har intervjuat har varit försiktiga i att kategorisera sina elever, men utifrån
sammanställt material kan vi skönja ett mönster av vad de beskriver som sociala problem och
dess eventuella orsaker. I vår undersökning uppenbaras att skolpersonal kategoriserar barn
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med sociala problem, dels utifrån hemförhållanden dels utifrån mer individrelaterade problem
hos eleven. En gemensam upplevelse är att elevers sociala problem har ökat.
Elevers sociala problem ses som:
· Barn med neuropsykiatriska problem
· Beteendestörningar
· Koncentrationsstörningar
· Relationsstörningar
· Omsorgssvikt
Eventuella orsaker till dessa beskrivs som:
· Hemförhållanden
· Samhällsförhållanden
· Skolstruktur
· Allmänna attitydförändringar i ett hårdnande klimat
När vi ser på skolpersonalens kategorisering av elevers sociala problem i ljuset av tidigare
forskning kan vi se ett mönster av kategoriseringar kring barn sedan generationer tillbaka.
Många av de beskrivna problemen och dess orsaker har beskrivits redan i början på 1900-
talet, det som förändrats över tid är olika begrepp och definitioner. Vi kan förstå behovet av
att kategorisera genom en kategoriseringsprocess som även kan ses som en
problemlösningsprocess där det handlar om att först identifiera ett problem, undersöka orsaker
för att till sist föreslå åtgärder. Utifrån detta perspektiv framstår skolpersonals kategorisering
av elevers sociala problem som en möjlighet och strävan att strukturera upp tillvaron och att
kunna se lämpliga åtgärder kring eleven, för att på så sätt skapa mening, förståelse och
sammanhang både för eleven och i sitt professionella arbete kring denne (Hellblom –
Thibblin, 2004). Man kan också se kategorisering av elevers sociala problem utifrån Mertons
funktionalistiska begrepp funktion och dysfunktion. Vi tolkar det som att dysfunktionen, i
detta fall elever med problem, upplevs hota funktionen, den sociala sammanhållningen i
klassen. I detta sammanhang menar vi att kategorisering kan ses som en funktion då läraren
genom ”diagnosticering av elever” kan få de verktyg som behövs (till exempel speciallärare
eller assistent) för att behålla den sociala ordningen i klassen, att få den dysfunktionelle att
hålla sig inom ramarna (Giddens, 1998).
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Viktigt att diskutera i detta sammanhang är att kategorisering i all välmening kan få negativa
effekter, så kallade stämplingseffekter. Utifrån våra intervjuer erfor vi att viss skolpersonal
beskrev elever utifrån vilka föräldrar eller syskon de hade och det framkom att det skapades
föreställningar eller förväntningar på barnet. Det som skolpersonalen kunde se som en
trygghet för barnen, kan ses som en risk till stämpling. Enligt stämplingsteorin är det
omgivningens reaktioner som skapar avvikelse, detta genom en interaktionsprocess mellan
individen och omgivningen där omgivningens attityder och förväntningar får betydelse
(Hellblom-Thibblin,2004).
Ett flertal av våra intervjupersoner talade om skolan som en orsak till att många elever får
problem eller i värsta fall ”förloras” i systemet. De beskrev den nya läroplanen och
timplanelös undervisning som ett mycket svårt system för elever som inte klarar planering av
studier på egen hand. Ett flertal intervjupersoner kunde se en allt mer tidigarelagd utslagning.
Att se skolan utifrån ett funktionalistiskt synsätt och då med Robert Mertons perspektiv med
manifesta och latenta funktioner, innebär att skolan som institution med dess uppgift att föra
ut kunskap och att fostra elever till goda samhällsmedborgare är en manifest funktion. Alla
som arbetar inom skolan är medvetna om vad styrdokumenten säger och har mål att uppnå.
Det faktum att elever slås ut och ”förloras” är i detta fall en latent funktion. Problemet är dock
inte dolt för aktörerna inom skolan, men det är inte systemets avsikt att slå ut elever (Giddens,
1998).
7.2 ANALYS AV SKOLPERSONALS BESKRIVNING AV SITT ANSVAR ATT
UPPMÄRKSAMMA PROBLEM OCH EFTERFRÅGA STÖD SAMT DERAS SYN PÅ
TILLGÅNG TILL RESURSER FÖR ELEVEN OCH MÖJLIGHET TILL STÖD I
DEN EGNA YRKESUTÖVNINGEN
I ljuset av det interaktionistiska perspektivet kan vi peka på betydelsen av att sociala
relationer eller interaktioner skapar det som ses som meningsfullt utifrån intervjupersonernas
egna upplevelser och erfarenheter i skolvärlden (Ogden, 2001). Något som genomgående
kommer fram i intervjuerna med skolpersonalen är hur betydelsefulla relationerna är mellan
lärare, barn, och föräldrar i arbetet med elever. Att skapa ett förtroende till föräldrarna ses av
ett flertal intervjupersoner som en förutsättning för att kunna hjälpa ett barn med problem.
Lärarna förmedlar att de har ett stort ansvar då det gäller att skapa goda relationer kring elever
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med problem, relationer såväl elever emellan, som relationer till skolledning, socialtjänsten
och elevens föräldrar.
Många intervjupersoner talar om ett stort personligt ansvar då det gäller att uppmärksamma
varje elev och att få klassituationen att fungera. Vi kan skönja att skolpersonalen i sin
arbetssituation handlar utifrån vissa handlingsstrategier. Dessa handlingsstrategier styrs av
tidigare erfarenheter och tolkningar samt materiella villkor och omständigheter. Personalen
beskriver även att det har skett genomgripande förändringar genom den nya läroplanen och att
det hela tiden dyker upp nya problem kring eleverna. Ur ett interaktionistiskt perspektiv läggs
stor vikt på individen som en aktiv och skapande varelse och i våra intervjuer framkommer
det att lärarna söker nya strategier för att lösa uppkomna situationer (Giddens, 1998). De
pekar även på tillfällen då de rannsakar sig själv och ifrågasätter sin egen roll i en
uppkommen svår situation.
Intervjupersonerna förmedlar en bild av att de ”spelar på en arena som är förutbestämd”. De
pekar på att faktorer som till exempel ekonomi, tillgång till personal, extra resurskrävande
elever, kollegial samverkan, relation till skolledning och andra myndigheter påverkar deras
arbetssituation dagligen. Funktionalistiskt genom Durkheims synsätt kan man se att de
samhällen vi är medlemmar av utövar ett socialt tvång över våra handlingar. ”Vi kan tänka
oss en person som står i ett rum med flera dörrar. Rummets uppbyggnad kommer då att
begränsa individens möjliga handlingar. Dörrarnas placering och rummets form kommer att
styra hur personen i fråga går in och ut ur rummet” (Giddens, 1998. s. 611). Många av
intervjupersonerna beskriver att deras dagliga situation till stor del påverkas av begränsade
resurser. Oavsett vem vi har intervjuat och på vilken skola denne har jobbat har vi fått en
samstämmig bild av att det i mångt och mycket är yttre faktorer som bestämmer över deras
arbetssituation. Enligt Durkheim begränsar den sociala strukturen våra handlingar och ställer
upp gränser för vad vi kan göra som individer. På samma sätt som rummets väggar är skolans
struktur något ”yttre” i förhållande till lärarna själva (ibid.).
8. SLUTDISKUSSION
Vi har i vår uppsats valt att ta del av skolpersonals beskrivningar och erfarenheter kring barn
med sociala problem. Vi har lyssnat, ”tagit in” deras berättelser, resonerat och diskuterat för
att slutligen kunna redovisa intervjupersonernas erfarenheter och beskrivningar utifrån givna
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frågeställningar. Vi är medvetna om att de intervjuer som gjorts är för få för att man ska
kunna dra några generella slutsatser kring resultatet, men vi menar dock att det tillför en bild
av den verklighet vi var intresserade av att ta del av.
De intervjupersoner vi mött har gett oss en bild av personal med stort engagemang och med
barns bästa för ögonen. En passande illustration får nedan förmedla en känsla vi skönjer
utifrån samtliga intervjuer.
”Enbart genom vår hållning till varandra bidrar vi till att ge
varandras värld dess gestalt. Vilken omfattning och färg den
andres värld får för honom själv, är jag med om att bestämma
genom min hållning till honom. Jag bidrar till att göra den vid
eller snäv, ljus eller mörk, skiftande eller enformig – och inte
minst bidrar jag till att göra den hotande eller trygg. Inte
genom teorier eller åskådningar utan genom min blotta
hållning. Därför finns det ett outtalat, så att säga anonymt
krav på oss om att ta vara på det liv som tilliten lägger i vår
hand” K.E. Lögstrup (Gren, 2001 s. 145).
Det framkommer under intervjuerna hur mycket skolpersonalen använder sig själv som
redskap i arbetet kring eleverna. Vi har fått många situationer beskrivna där lärare och
rektorer vittnar om att elevernas skolsituation i mångt och mycket är beroende av hur kreativ
och fantasifull skolpersonalen är. Många av lärarna vittnar om att det finns ett stort behov av
att få stöd i det dagliga arbetet kring eleverna. Paradoxalt nog pekar många av dem på att det
finns möjlighet till stöd i form av olika resursteam, elevvårdsteam etcetera samtidigt som
ingen av dem använder sig av denna möjlighet. Varje skola har pekat på handlingsplaner och
strategier för hur olika situationer ska lösas. Vi erfar att alla dessa planer och strategier till
trots pekar lärarna på en känsla av ensamhet i sin yrkesroll. Det verkar som att man till
syvende och sist löser uppkomna situationer ensam eller i det egna lärarkollegiet. För oss
återstår lite av frågan gällande såväl lärare som elever: Vem behöver och vem får stöd?
Vi har fått en bild av hur skolpersonals dagliga arbetssituation kan se ut. Intervjupersonerna
har även bjudit på egna tankar och reflektioner som har startat processer i vårt ”tänk”. En
stark känsla som vuxit fram är det faktum att skolan som system tidigt slår ut vissa elever utan
att ha någon egentlig reservplan för dessa. Vissa lärare beskriver det som att den nya
timplanelösa undervisningen inte passar alla, andra beskriver det som att eleven har så grava
beteendeproblem att skolan inte är rätt plats för den eleven. Som vi ser det tillbringar dessa
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elever sin ”barndom” i en nioårig obligatoriskt tvingande skola antingen de passar in i
systemet eller systemet passar dem. För oss som blivande socionomer känns det extra viktigt
att vara uppmärksamma på det faktiska ansvar som medföljer då skolan anses vara en plats för
alla.
Något som har fängslat oss under hela uppsatsarbetet är det faktum att vi fortfarande idag, år
2005, kan se skolan som den stora sorteringsmaskin den faktiskt är. På 1930 och 1940-talet
kallades barn sinnesslöa, nervösa och antisociala – idag benämner vi dem med andra ord men
är det så mycket mer som har ändrats? I vår undersökning får vi intrycket av att skolan
fortfarande är ett system för de barn som ”sorteras fram” och inte för de barn som ”sorteras
bort”. Skolpersonalen vittnar om att man inte riktigt lyckas lösa det egentliga problemet,
många av eleverna tvingas helt enkelt tillbringa sina nio obligatoriska skolår på en arena som
inte har plats för dem. Som vi ser det har skolan idag inte några uppseendeväckande nyheter
att erbjuda de elever som ”sorteras bort” jämfört med vad man hade på 1930 och 1940-talet.
Det hade varit ytterst intressant att forska vidare kring möjligheten att hitta ett passande
system med ändamålsenlig undervisning för dessa barn i någon annan form eller regi. För
visst borde det väl gå att uppföra en lämplig arena även för dessa barn?! Vi som i vår resa har
varit på besök i skolans värld undrar: ”Varför? Varför gör vi så mycket väsen av skolan och
lägger ner så mycket pengar på den? För att använda en liknelse – om vi kan få tågen att gå i
tid, men de inte går dit vi vill, vad är det då för mening med det?” (Postman, 1998).  Vi ställer
oss frågan; är det dags att leta nya spår?
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BILAGA 1: Informationsbrev angående intervju
050404
Informationsbrev
Refererande till tidigare telefonsamtal är vi två socionomstudenter som går sjätte terminen på
socialhögskolan, Lunds Universitet. Vi går en kurs som heter Socialt arbete med barn och
unga och ska nu skriva en uppsats i ämnet. Vår tanke är att genom intervjuer få en förståelse
av skolpersonalens egen uppfattning om och kring elevers sociala problem i skolan. Vi
hoppas att hos er få möjlighet att intervjua rektor samt 2-3 mellanstadielärare. I intervjun med
rektorn menar vi att i samtalet utgå från elevvårdskonferensprotokoll förda i skolan.
Intervjuerna tänkte vi genomföra under vecka 15 och 16 på lämplig plats i er skola. Dessa
intervjuer planeras ta ca en timme per intervjuperson.
Vi kommer att spela in intervjuerna på band, allt kommer att behandlas konfidentiellt och vi
garanterar intervjupersonerna anonymitet. Intervjumaterialet kommer att användas enbart till
vårt uppsatsarbete. Färdig uppsats kommer att arkiveras och publiceras på Internet. Vår
uppsatshandledare är Bodil Rasmusson, Socialhögskolan, Lunds Universitet.
Vi kommer att kontakta er i början på vecka 15 för vidare planering.
Om ni undrar över något vänligen kontakta:
Jeanette Johansson
Ingrid Nordlund
Tack för Er medverkan!
       Jeanette Johansson Ingrid Nordlund
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BILAGA 2: Intervjuguide (rektor)
9.2 Bilaga 2
Hur definieras och
kategoriseras sociala
problem i skolan?
Hur definieras och
kategoriseras orsakerna
till dessa problem?
I intervjun med rektorn
kommer vi att ha
elevvårdskonferensprotokoll
som utgångspunkt i
samtalet.
Information kring
skolan.
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ILAGA 3: Intervjuguide (lärare)
Hur definieras och
kategoriseras elevers
sociala problem i
skolan?
Hur definieras och
kategoriseras
orsakerna till dessa
problem?
Hur ser läraren på sitt
ansvar att uppmärksamma
problem och efterfråga
stöd?
Hur ser läraren på
tillgång till resurser och
möjlighet till stöd?
